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La investigación identifica los factores que inciden en la gobernabilidad y gobernanza sobre la 
gestión del recurso forestal en el área de influencia del Consejo Comunitario Mayor del Alto 
San Juan ASOCASAN que agrupa a la comunidad Negra de la zona rural del municipio de 
Tadó, Chocó – Colombia. Los bosques en el área de influencia de ASOCASAN son ricos en 
biodiversidad, pero presentan procesos de degradación y perturbación por aprovechamiento no 
sostenible del recurso forestal.  
En el estudio se implementó un enfoque cualitativo teniendo como línea de tiempo la titulación 
colectiva de tierras en el año 2001 hasta el año 2017, la metodología utilizada incluyó revisión 
y análisis de la normativa nacional, departamental y municipal,  análisis de los instrumentos de 
gestión y planificación territorial de ASOCASAN, entrevistas a integrantes del Consejo 
Comunitario Mayor, actores institucionales, y grupos focales con población del área de 
influencia del Consejo, el análisis del Sistema Nacional Ambiental en la gestión forestal y lo 
observado en la temporalidad de la investigación. 
La problemática de la Gobernabilidad y Gobernanza en relación con el aprovechamiento 
forestal en el área de influencia de ASOCASAN, se debe a factores de política pública nacional 
centralizada, y a la desarticulación entre autoridades territoriales, ambientales e instituciones 
públicas; en relación con la Gobernanza, a nivel de los propios Consejos Locales, los factores 
que inciden son la falta de conciencia colectiva con respecto a la necesidad e importancia de 
salvaguardar los bosques, la no identificación de ASOCASAN como una autoridad étnica 
colectiva de representación y defensa política de intereses colectivos por parte de la comunidad, 
quien los identifica como un grupo de líderes que integra una Junta Directiva que desarrolla 
diferentes acciones, esta percepción, debilita tanto el concepto de autonomía como limita la 
posibilidad de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza sobre el 
recurso forestal en su zona de influencia. 
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This research identifies the factors that affect the governance and governability of the forest 
resource management of the Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN, 
which brings together the Black community of the rural area of the municipality of Tadó, 
Chocó - Colombia. The forests in the area of influence of ASOCASAN are rich in biodiversity, 
but present processes of degradation and disturbance due to unsustainable use of the forest 
resource. 
The research implemented a qualitative approach with the collective land titling in the year 
2001 until 2017, the methodology implemented included review and analysis of national, 
departmental and municipal regulations, analysis of management instruments and territorial 
planning of ASOCASAN, interviews to members of the Greater Community Council, 
institutional actors, and focal groups with population of the area of influence of the Council, the 
analysis of the National Environmental System in the forest management and the observed in 
the temporality of the investigation. 
The problematic of the Governance of ASOCASAN in relation to the use of forestry, is due to 
factors of centralized national public policy, and to the disarticulation between territorial 
authorities, environmental and public institutions; In relation to Governability, at the level of 
the Local Councils themselves, the factors that affect are the lack of collective awareness 
regarding the need and importance of safeguarding the forests, the non-identification of 
ASOCASAN as a collective institution of representation and political defense of collective 
interests on the part of the community, who identifies them as a group of leaders that make up a 
Board of Directors that develops different actions, this perception weakens both the concept of 
autonomy and limits the possibility of contributing to the strengthening of governance and 
governance about the forest resource in its area of influence. 
 
KEYWORDS: Governance, governability, citizen participation, forest resource, public 
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La investigación empírica realizada tuvo como objetivo general identificar los factores que 
inciden en la gobernabilidad y gobernanza sobre la gestión del recurso forestal del Consejo 
Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN, quien agrupa a la comunidad Negra 
de la zona rural del municipio de Tadó, Chocó – Colombia. La investigación tiene un 
enfoque cualitativo ya que busca comprender y profundizar el conocimiento sobre el 
Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN y su capacidad para contribuir 
a la gobernabilidad y a la gobernanza, explorando los problemas que enfrenta para el 
control y regulación de los conflictos respecto a la gestión del recurso forestal, con la 
participación directa de sus integrantes y en su ambiente natural, considerando el contexto 
físico-espacial, sociocultural, económico-productivo y político-institucional de su área de 
influencia teniendo como línea de tiempo la titulación colectiva de tierras en el año 2001 
hasta el año 2017.  
La investigación se justificó debido a que los bosques en el área de influencia de  
ASOCASAN presentan  procesos de degradación y perturbación por aprovechamiento no 
sostenible del recurso forestal, todo esto relacionado con la desarticulación institucional y 
organizativa para el control y seguimiento a los bienes y servicios ambientales, lo cual 
genera problemas ambientales y sociales, principalmente deforestación de zonas boscosas 
con la consecuente desprotección de los suelos, contaminación de fuentes hídricas, pérdida 
de la capacidad natural de regeneración y de biodiversidad nativa; procesos de 
desplazamiento, marginalidad de la población y bajos recursos económicos. 
ASOCASAN, se ubica en un territorio con especiales atributos socioculturales, biofísicos, 
económicos, político institucionales y ambientales. El contexto ambiental de la parte alta 
del río San Juan, donde opera el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, ha 
generado históricamente ingresos económicos a unos pocos que aprovechan la 
desarticulación institucional y el poco compromiso colectivo de los lugareños para defender 




por actividades extractivistas, que al mismo tiempo deterioran ecosistemas estratégicos, 
fragmentan el tejido social y devastan grandes áreas boscosas, contaminan ríos, quebradas y 
vulneran los derechos consagrados a partir de la ley 21 de 1991, por medio de la cual se 
aprueba el convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, el cual reconoce el derecho al territorio como condición para fortalecer su 
identidad e integración cultural y derecho a la consulta previa. 
En este sentido, la Ley 70 de 1993. Ley de Negritudes, por la cual se desarrolla el artículo 
55 de la Constitución Política de Colombia y reconoce a las comunidades negras que han 
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del 
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la 
propiedad colectiva, es una de las herramientas más importantes para las comunidades 
Negras de Colombia para hacer valer sus derechos. 
Sin embargo, históricamente las acciones encaminadas a salvaguardar el territorio como 
espacio socialmente construido conducidas por lo general de forma centralizadora, ha 
tenido poco peso en las decisiones de política local y ha dificultado la toma de medidas al 
nivel de esta escala. Además, debido a esta actitud centralizadora se ha dificultado el 
conocimiento preciso, tanto de los problemas como de las potencialidades y aptitudes 
locales. Este planteamiento ha ido cambiando desde la cosmovisión de la comunidad Negra 
del Alto San Juan, donde actualmente se han realizado ejercicios de ordenación ambiental 
del territorio como mecanismo de defensa territorial. 
ASOCASAN cuenta con una estructura administrativa comunitaria tradicional que es la 
Junta Directiva y un Representante Legal, pero ha formado un Equipo Técnico de 
especialistas y ha ejecutado proyectos con financiación de la cooperación internacional que 
le han permitido fortalecerse con herramientas técnicas que favorecen la planeación de sus 
territorios, como el Sistema de Información Geográfica SIG. 
De la misma manera, la aprobación en la asamblea general de la comunidad Negra del Alto 
San Juan del reglamento Interno de Administración y Manejo del Territorio en el año 2009, 




directiva de ASOCASAN en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; 
pero a su vez, existen juntas administrativas locales que apoyan y acompañan las acciones 
de administración de los recursos naturales, y para ello se ha avanzado en la validación del 
Manual para expedición de usufructos especiales. 
Así mismo, el plan de Etnodesarrollo de ASOCASAN proporciona un marco de reflexión y 
acción adecuado para llevar a cabo iniciativas locales, donde se visualiza la posición 
política organizativa de la comunidad articulada con los demás instrumentos de 
administración, regulación, uso y manejo del territorio. Instrumentos que diversos actores 
locales e institucionales no consideran al momento de desarrollar cualquier acción dentro 
del territorio titulado colectivamente a la comunidad Negra del Alto San Juan tal cual como 
lo establece la política de participación ciudadana. 
El estudio ha permitido tener un panorama claro de la situación de la organización en su 
entorno: el conjunto de actores y la forma de relacionarse con ellos, en función de facilitar 
el funcionamiento de la organización. Facilitando identificar cambios necesarios en la 
forma de relacionarse, dependiendo de la apuesta política de mediano plazo que adopte la 
asamblea general. 
Una vez analizados los resultados obtenidos durante el trabajo de campo, el cual incluyó 
revisión y análisis de la normativa nacional, departamental y municipal,  análisis de los 
instrumentos de gestión y planificación territorial de ASOCASAN, entrevistas a integrantes 
del Consejo Comunitario Mayor, actores institucionales, y grupos focales con población del 
área de influencia del Consejo,  el rol del Sistema Nacional Ambiental en la gestión forestal 
y lo observado en la temporalidad de la investigación; se concluyó que la problemática 
relacionada con la Gobernabilidad de ASOCASÁN en relación con el aprovechamiento 
forestal, se debe a la política pública nacional centralizada, y a la desarticulación entre 
autoridades territoriales e instituciones públicas; en relación con la Gobernanza, a nivel de 
los propios Consejos Locales, no existe conciencia colectiva con respecto a la necesidad e 
importancia de salvaguardar los bosques, la comunidad no identifica a ASOCASAN como 




grupo de líderes que integra una Junta Directiva que desarrolla diferentes acciones, esta 
percepción, debilita tanto el concepto de autonomía y gobierno propio, como limita la 





2 ANTECEDENTES  
 
El Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN, se crea en el año 2001 en 
el marco de la implementación de la Ley 70 de 1993 Ley de Negritudes, cubre el 100% de 
la zona rural del municipio de Tadó, y una comunidad negra que administrativamente 
pertenece al municipio del Río Iró. Los principios y accionar de ASOCASAN, están 
orientados a la administración, uso y defensa del territorio, bienestar comunitario a partir de 
las prácticas tradicionales según su cosmovisión, a la apropiación de su etnicidad con una 
autonomía responsable y al mantenimiento armónico de las personas con la naturaleza y su 
vida social. Está conformado por 21 consejos locales, los cuales se aprecian en la siguiente 
ilustración. 













Los bosques aluviales y riparios, los bosques subandinos y los de colinas y terrazas que 
cubren la mayor parte del territorio de ASOCASAN vienen sufriendo un proceso constante 
de deterioro que hasta el momento no ha podido ser controlado por el Consejo, 
constituyéndose en el problema que motivó la presente investigación. 
Para entender el problema se buscó comprender los factores que inciden el ejercicio de la 
gobernabilidad y la gobernanza del recurso forestal en la zona de influencia del Consejo 
Comunitario Mayor del Alto San Juan, para lo cual se analizó la normativa Nacional con 
respecto a las Administraciones gubernamentales, sus competencias y nivel de articulación 
en la gestión territorial del área de influencia del Consejo Comunitario Mayor del Alto San 
Juan; se caracterizaron las instituciones privadas, organizaciones de la Sociedad Civil y su 
nivel de articulación con el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan y se 
identificaron los principales conflictos en el uso y aprovechamiento del recurso forestal en 
el territorio del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan. 
A pesar de que ASOCASAN cuenta con fortalezas en planeación territorial, gestión 
organizativa, gestión de proyectos de cooperación internacional e incidencia en políticas 
públicas, presenta debilidades en el control y seguimiento al recurso forestal; el 
aprovechamiento de los bosques dentro del área titulada a la comunidad negra del Alto San 
Juan, resulta de un proceso que parte de la desarticulación institucional que facilita el 
desarrollo de proyectos de aprovechamiento forestal sin tener en cuenta los pactos o 
reglamentos de la comunidad negra, facilitando la explotación de los recursos de manera 
inconsulta, fragmentando las relaciones internas entre los socios que conforman a la 
organización y convirtiéndose en un factor que debilita la gobernabilidad y la gobernanza 







3 ÁREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
En virtud de la Ley 70 de 1993 los Consejos Comunitarios de territorios colectivos de 
comunidades negras, indígenas, raizales y palenqueras, se convierten en promotores del 
desarrollo de las comunidades que representan, buscando mejorar sus condiciones y calidad 
de vida considerando sus formas tradicionales de producción; por ello, el Consejo 
Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN, viene desarrollando planes y 
reglamentos encaminados a regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, pero estas estrategias de planificación territorial son vulneradas por diferentes 
actores que intervienen en el territorio.  
En el área de influencia de ASOCASAN, los bosques presentan procesos de degradación y 
perturbación, entre los principales factores asociados a este deterioro se identifican la 
minería industrializada, el aprovechamiento no sostenible del recurso forestal, todo esto 
relacionado con la desarticulación institucional y organizativa para el control, seguimiento 
y aprovechamiento del recurso forestal, lo cual genera problemas ambientales y sociales, 
principalmente deforestación de zonas boscosas con la consecuente desprotección de los 
suelos, contaminación de fuentes hídricas, pérdida de la capacidad natural de regeneración 
y de biodiversidad nativa; procesos de desplazamiento, marginalidad de la población y 
escasos recursos económicos. 
Lo anterior genera conflictos en las comunidades, no solo con la manera de aprovechar el 
recurso forestal, sino con sus propias formas de vida y de relación social y donde los 
diferentes actores que intervienen en el área titulada colectivamente poco reconocen las 
estrategias de administración del territorio que ASOCASAN ha diseñado e implementado 
como parte de la estrategia de uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y no renovables. De esta manera, existen diferentes actores con intereses ajenos 
a los mandatos protocolizados en las asambleas generales de la organización, que incurren 
en violación a la consulta previa, libre e informada, así como también respaldados por 




ejercen presión en el territorio para desarrollar actividades extractivas, sin previo 
consentimiento de la comunidad Negra del Alto San Juan. 
Son recurrentes las presiones sobre el territorio que amenazan el real ejercicio de la 
autonomía, afectando en forma negativa el entorno natural y social donde se desenvuelve la 
comunidad; la presencia de actividades productivas como la minería sin control y el interés 
de multinacionales y nacionales en los recursos presentes en el territorio causan conflictos 
relacionados con la contaminación ambiental, desplazamiento por falta de oportunidades, 
fenómenos que unidos al conflicto armado, los proyectos de infraestructura vial, el 
aprovechamiento forestal, entre otros, deterioran las condiciones de vida de sus pobladores. 
Unido a lo anterior, la política regional, conducida por lo general de forma centralizada, ha 
tenido poco peso en las decisiones de política local; además, ha dificultado el conocimiento 
preciso, tanto de los problemas como de las potencialidades y aptitudes en el territorio en 
torno al uso, manejo y aprovechamiento del recurso forestal de los bosques de 
ASOCASAN. 
En coherencia con lo anterior, se define como pregunta de investigación la siguiente: 
¿Cuáles son los factores asociados al ejercicio de la gobernabilidad y la gobernanza en la 
gestión del recurso forestal en la zona de influencia del Consejo Comunitario Mayor del 






La diversidad biológica o biodiversidad, entendida como el conjunto de naturaleza y 
cultura, requiere de un uso y manejo sostenible de los recursos naturales y de una visión 
integral del concepto de territorio. Esto implica reconocer las formas comunitarias de 
ordenamiento y uso de los recursos naturales, y las prácticas que contribuyen a mantener el 
patrimonio natural y cultural.  Reconocer y respetar estos principios implica incluir los 
procesos endógenos de las comunidades que han generado estrechos vínculos entre la 
naturaleza y su propio desarrollo, y que han logrado una gestión eficiente de la 
biodiversidad en sus territorios. (ASOCOSAN, PNUMA, IIAP y NJ, 2012, p.6). 
 El presente estudio se planteó como objetivo comprender la forma como el Consejo 
Comunitario gestiona el territorio colectivo y la dinámica de las interacciones propias de 
sus prácticas cotidianas tanto entre los actores sociales de base, como entre estos y los 
actores institucionales y el Estado.  Conocer los niveles reales de autonomía en el uso y 
aprovechamiento de los recursos forestales, basado en la visión de desarrollo étnico por 
parte de los miembros del Consejo, posibilitará, entre otras, distribuir las responsabilidades 
entre los diferentes actores, con presencia en el territorio y con diferentes intereses y 
motivaciones en torno a los recursos naturales renovables o no renovables.  
En este sentido, como uno de los supuestos del ejercicio investigativo, se concibe que el 
trabajo de las organizaciones que administran territorios colectivos en Colombia, puede ser 
una alternativa para regular, controlar y hacer seguimiento a los diferentes sistemas de 
extracción de los recursos naturales en sus áreas tituladas colectivamente.  
De lo anterior, surgió el interés de realizar una investigación que profundice en los factores 
que dificultan el pleno ejercicio de la gobernabilidad y la gobernanza sobre el recurso 
forestal en el área de influencia de ASOCASAN, comprender la normativa nacional, 
departamental y local relacionada, así como identificar los diferentes actores 




identificar de esta forma los principales obstáculos y proponer alternativas viables de 
solución.  
El interés académico se centró en el análisis de los factores que impulsan el desarrollo 
económico local sostenible y el capital social de las comunidades negras y su percepción 
sobre una institución política tan importante como el Consejo Comunitario Mayor del Alto 
San Juan.  
El interés profesional como ingeniero agroforestal vinculado al Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico IIAP radicó en analizar el tipo de articulación y relacionamiento 
del Sistema Nacional Ambiental y la comunidad negra del Alto San Juan, para aportar 
elementos teóricos y prácticos que contribuyan al fortalecimiento de la gobernanza forestal 
dentro del área titulada colectivamente a ASOCASAN, desde lo político, institucional y 
ambiental a partir del capital social y la conciencia ciudadana, así como el empoderamiento 
de los actores para poder hacer cumplir los acuerdos internos.   
Finalmente, el interés personal como integrante de la comunidad negra fue identificar, de 
forma informada y soportada en evidencias y en datos, propuestas viables de solución a la 
problemática identificada y estudiar en profundidad el Consejo Comunitario Mayor del 
Alto San Juan ASOCASAN, para brindar lineamientos y estrategias a la Junta Directiva 
que contribuyan a su fortalecimiento para el pleno ejercicio de los derechos políticos y de la 
autonomía en los temas de planeación del desarrollo local de las comunidades negras.  
Se pretende además fortalecer el Consejo para aumentar su incidencia en políticas públicas 
en materia ambiental procurando posicionar los pactos o acuerdos locales establecidos en 
los instrumentos de gestión y administración del territorio colectivo de la comunidad negra, 






5 REFERENTE TEÓRICO 
 
5.1 REFERENTE CONCEPTUAL 
 
Teniendo en cuenta la función asignada a los Consejos Comunitarios de Negritudes como 
propietarios colectivos con responsabilidades directas en el desarrollo de sus comunidades, 
se tuvieron en cuenta los conceptos de Desarrollo, Desarrollo Regional y Desarrollo Local, 
para analizar el tipo de desarrollo promovido desde el Consejo Comunitario del Alto San 
Juan en su área de influencia.  
Considerando que el recurso forestal está siendo explotado como una de las principales 
actividades económicas de la zona, se analizó el concepto de Desarrollo Económico Local 
DEL, para tener un referente amplio de las funciones que debe cumplir una Institución de 
este tipo para impulsar el desarrollo económico y sostenible de sus comunidades. 
Finalmente, y considerando la responsabilidad de los Consejos Comunitarios en el 
ordenamiento y planificación de sus territorios de influencia, se apeló a los conceptos 
relacionados con estos temas, así como los relacionados con la Gobernabilidad, 
Gobernanza, Capital Social y Participación, indispensables para analizar el desempeño y 
logros del Consejo Comunitario estudiado.  
El concepto de Desarrollo según Amartya Sen 
Para Sen (2000), el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades y de las 
libertades reales de que disfrutan los individuos. El objetivo del bienestar sigue siendo 
pertinente y necesario, dada las condiciones desfavorables de muchos seres humanos en 
diversas regiones del mundo, el enfoque que trata a las personas como agentes activos de 
cambio es más relevante hoy, entendiendo la palabra “agente” como “La persona que actúa 
y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y 
objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también en funciones de algunos 




Si bien lo económico es muy importante, representa solo un medio para alcanzar 
fines de existencia humana, siendo necesario que se propicien las condiciones necesarias 
para alcanzar condiciones económicas adecuadas para la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de vida, es decir, que debe darse simultáneamente el desarrollo económico y 
la libertad, o la libertad y el desarrollo económico para alcanzar el desarrollo en general.  
Así entonces, Sen (2009) plantea que la relación entre la libertad individual y el desarrollo 
social va más allá de la conexión constitutiva, por importante que ésta sea, lo que pueden 
conseguir positivamente los individuos depende de las oportunidades económicas, las 
libertades políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que brindan la salud, la 
educación básica y el fomento y el cultivo de las iniciativas individuales.  
Para este autor no tiene mucho sentido hablar de la riqueza de un país si la mayoría 
de la gente no tiene oportunidades para acceder a ella, por lo tanto, las instituciones deben 
proveer estas oportunidades y a su vez los individuos deben ejercer su derecho al ejercicio 
de sus libertades, de este modo los individuos no son sujetos pasivos sino “agentes” o 
sujetos activos para la consecución del desarrollo como libertad.  
Para Sen (2009), el desarrollo se orienta hacia la solución de la gran paradoja mundial que 
tiene en jaque a la humanidad: la pobreza, la miseria, la violencia, la opresión, la 
marginación y desconocimiento de los derechos de minorías étnicas, como de las mujeres 
en algunos contextos. Pero lo más sorprendente es que todo esto ocurre en medio de la más 
grande opulencia de unos pequeños sectores, ocurre dentro de un mundo que considera a la 
democracia como el mayor logro político, donde los derechos humanos y las libertades de 
todo orden se pregonan por doquier, en un mundo globalizado comercialmente e 
intercomunicado en redes y en intercambio de ideas y conocimientos de forma simultánea, 
pero dentro de la más abismal de las desigualdades sociales.  
Desarrollo Regional 
Según Boisier (2003), la gestión de las regiones en el nuevo orden internacional, tiene que 




de la globalización en los contextos territoriales conlleva a la necesidad de adecuar la 
gestión del desarrollo regional a los nuevos parámetros impuestos en el campo político y 
económico, que empezaron a darse con más fuerza desde comienzo de los noventas. En este 
contexto, destaca a las regiones y a las empresas como los actores directos de la 
competitividad internacional, y a través de ellas se definen el éxito de las economías en el 
contexto global.  
El desarrollo regional consiste entonces, de acuerdo con Sergio Boisier (2003), en un 
proceso de cambio estructural localizado, en un ámbito territorial denominado “región”, 
que se asocia a un permanente proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o 
sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal comunidad y habitante de 
tal territorio. 
Desarrollo Local 
Para Boisier (2003), el desarrollo local se circunscribe a un ámbito territorial donde se 
extiende un sistema productivo local y un área local de empleo. Se trata de un enfoque que 
parte del territorio, de los actores locales y los problemas que éstos tienen. Según 
Alburquerque (2004), la unidad de actuación para el desarrollo local corresponde a varios 
municipios, una provincia, o una parte de un área metropolitana. Ambos autores consideran 
el nivel local, o municipal para el caso colombiano, como un espacio pequeño para poder 
abordar el tema de desarrollo, por lo tanto, recomiendan el análisis de lo local, pero desde 
sus relaciones más amplias a nivel regional, en este sentido es la Región, el nivel de análisis 
físico-espacial para los temas de desarrollo local. 
De acuerdo con estos autores se requiere una redefinición de lo local. Tradicionalmente se 
ha definido lo local a partir de las divisiones político administrativo de los países, por tanto, 
lo local, sería lo equivalente a lo municipal. Esta definición aceptada por mucho tiempo, es 
cuestionada en la medida que han surgido nuevas necesidades sociales, culturales, 
ambientales, económicas, de empleo, urbanísticas que no pueden ser explicadas desde esta 
concepción de lo local, y cuyas soluciones necesariamente pasan también por otras 




Boisier “Es evidentemente una sobre simplificación asimilar el concepto de desarrollo local 
a la idea de comuna, a lo municipal” (Boisier 2001: 7). Por tanto, lo local no se refiere 
necesariamente al ámbito municipal, sino a aquel espacio territorial más adecuado para 
planificar el desarrollo y por tanto puede ser una cuenca, una sub cuenca, un corredor 
económico, entre otros. 
Para Albuquerque el desarrollo local “busca difundir el desarrollo desde abajo y con los 
actores locales, tratando de endogeneizar territorialmente las bases de sustentación del 
crecimiento económico y el empleo productivo”, por otro lado “conciben el territorio como 
un agente de transformación social y no únicamente como simple espacio o soporte 
funcional” (Albuquerque 2004, p 17 – 18).  
Desarrollo Económico Local - DEL 
Para Alburquerque (2004), el Desarrollo Económico Local DEL   
Aporta a la solución de los problemas locales para superar la insuficiencia o limitaciones de 
las políticas centralistas y sectoriales y los viejos enfoques asistencialistas de la política de 
desarrollo regional  y de la política social, enfoque con un fuerte componente de 
pragmatismo, una concepción ‘de abajo hacia arriba´ y una visión más integral de las 
diferentes facetas o aspectos del desarrollo, con un planteamiento horizontal del mismo al 
que obliga la vinculación territorial de las diferentes políticas de desarrollo”. 
(Alburquerque, 2004, p.159) 
Existen, para Alburquerque, dos tipos de tensión que impulsan “desde abajo” las iniciativas 
de desarrollo económico local.   
Una tensión vinculada con el sistema democrático y las elecciones populares que obligan a 
la atención de las demandas de la ciudadanía relacionadas con los temas básicos del 
desarrollo productivo y el empleo en cada ámbito territorial. De otro lado, la tensión 
introducida por la situación de crisis y reestructuración económica en general, que empuja a 
los actores empresariales privados a incorporar elementos de modernización y procesos de 
adaptación ante las nuevas exigencias productivas y los mayores niveles de competitividad 




descentralización y reforma del Estado central en los diferentes países de la región.  Los 
procesos de descentralización más avanzados, que incluyen la elección directa de todos los 
niveles de representación pública territorial, desde las alcaldías a las regiones, y que 
transfieren recursos y capacidades de decisión a los gobiernos subnacionales, constituyen 
bases mucho más consistentes para el impulso de las iniciativas de desarrollo económico 
local. (Alburquerque 2004, p. 161) 
Así las cosas, Alburquerque (2004) afirma: 
El desarrollo económico local se muestra, pues, como un proceso en el cual los actores o 
instituciones locales se movilizan para apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, 
reforzar y preservar actividades y empleos, utilizando los medios y recursos del territorio. 
Además de coordinar las iniciativas anteriores por el empleo y el desarrollo empresarial, las 
iniciativas de desarrollo local IDL se orientan a mejorar las condiciones del entorno local, 
tratando de construir un ambiente territorial favorable a la actividad empresarial 
innovadora, dando con ello una señal clara de las apuestas territoriales por la modernización 
productiva y la decisión para enfrentar el cambio estructural de forma decidida. (p.59) 
La sostenibilidad del desarrollo  
Las principales agendas mundiales que han definido los compromisos de los Estados y los 
Gobiernos para garantizar la sostenibilidad no solo del desarrollo sino del futuro de la 
especie humana en el planeta son: el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, adicionalmente el tema del Cambio Climático se ha convertido en una prioridad 
en las agendas internacionales dada la constatación de sus efectos negativos. 
El concepto de desarrollo sostenible fue utilizado por primera vez en el Informe Brundtland 
Nuestro Futuro Común, publicado en el año 1987 para la ONU, por un grupo de expertos 
encabezados por la doctora Bruntland primera ministra de Noruega y es definido como 
aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer el derecho 




El PNUD es la agencia de Naciones Unidas que ha liderado el tema de la sostenibilidad a 
nivel mundial, en el año 2000 promovió la formulación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio ODM, comprometiendo a 189 naciones a alcanzar 8 objetivos en 15 años, 
buscando disminuir el hambre, la pobreza, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, 
entre otros. El PNUD considera que si bien ha habido avances en todos los temas, se 
requiere ir más allá para enfrentar retos como el calentamiento global, alcanzar el bienestar 
de las personas y no solo reducir la pobreza o el hambre, garantizar la cantidad y calidad 
del agua, enfocándose a proteger los recursos fluviales, el mar y la tierra. 
Después de evaluarse los logros de los ODM, en el año 2015 se formulan los objetivos de 
Desarrollo Sostenible que son 17 y la meta es alcanzarlos en el año 2030: 1. Fin de la 
pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y Bienestar, 4. Educación de Calidad, 5. Igualdad de 
género, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energia asequible y no contaminante, 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico, 9. Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción 
de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo 
responsables, 13. Acción por el clima, 14. Vida Submarina, 15. Vida de ecosistemas 
terrestres, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas y 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
El objetivo No. 15, busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de 
biodiversidad biológica. 
En Colombia, el PNUD plantea como una paradoja el hecho de que los municipios más 
pobres de Colombia en ingresos fiscales y en NBI, sean al mismo tiempo los más ricos en 
biodiversidad; y plantea que esto se debe a que los parques nacionales naturales y las áreas 
protegidas como reservas forestales, al igual que los territorios de comunidades étnicas, no 
generan ingresos fiscales para los municipios ya que no existe la necesaria equidad y 
reciprocidad entre los territorios usuarios de los bienes y servicios ecosistémicos y los 




El PNUD reconoce como herramientas para una adecuada gestión integral del territorio los 
Planes de Desarrollo, los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial POT/EOT, y los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas POMCA, pero plantea la importancia de 
establecer alianzas estratégicas para una adecuada gestión municipal; la principal 
conclusión que se plantea es que “debe existir una alianza estratégica, estrecha y efectiva, 
entre el desarrollo y la Naturaleza y sus dinámicas” (PNUD-ODS Colombia. s.f.: 129).  
Planificación y Ordenamiento Territorial 
Según Borja (1999), el ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 
función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 
leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.  
Gutiérrez (2003) plantea que el ordenamiento del territorio les da sitio a aquellos 
pronunciamientos normativos, es decir, políticas de tipo ecológico, económico, social y 
cultural, a la vez que trasciende la clasificación de los suelos, los derechos de propiedad y 
genera una integración de mayor alcance, cuyo fin es direccionar la transformación de un 
área, se trata de un balance entre las acciones precursoras del progreso, los intereses de la 
sociedad y el aprovechamiento que debe hacerse del medio natural. 
De acuerdo con Borja (1999), en Colombia el ordenamiento territorial está definido como 
un instrumento de consolidación democrática en el cual se respetan las autonomías 
regionales manteniendo la unidad del territorio; los parámetros modernos de ordenamiento 
del territorio indican que debe existir una relación estrecha entre el ordenamiento territorial 
y la planificación del territorio de tal manera que las formas de poblamiento encajen en  el 
sistema de centros urbanos y consideren las condiciones físicas del territorio, sin embargo 




regional y su entorno natural, mediante el cual se moldean los espacio económicos y la 
dinámica cultural. 
Ahora bien, Boisier en su libro Las políticas territoriales como marco para el desarrollo 
local, del año 2010, plantea que una política territorial contemporánea, es decir, sintonizada 
con la globalización, puede ser visualizada y entendida como una suerte de matriz de 
políticas públicas, no sólo estatales, las cuales deben contener cuatro vectores columna: un 
primer vector representando el ordenamiento territorial, un segundo vector representando 
la descentralización, un  tercero representando el fomento al crecimiento económico, y 
un cuarto al fomento del desarrollo, ambos territorialmente concebidos. Los elementos de 
cada vector son los instrumentos de política: así, una determinada división político-
administrativa del país es un instrumento de la política de ordenamiento territorial, un 
determinado esquema de reparto de competencias entre distintas instancias territoriales de 
gobierno es un instrumento de la política de descentralización, el apoyo a procesos de 
“conversaciones sociales” generadoras de confianza entre actores es un instrumento de la 
política de fomento al desarrollo, etc. 
Así mismo, Boisier plantea que la expresión “ordenamiento del territorio”, puede sugerir 
que existirían territorios “desordenados” y para Él tal cosa no existe; en cada momento 
histórico el territorio nacional está cuidadosamente “ordenado”, la pregunta a hacerse es 
cuál es la lógica que conduce dicho orden. Lo preocupante es observar que la lógica 
económica estricta produce un ordenamiento territorial por omisión, ya que, al distribuir 
geográficamente las inversiones, lo hace de acuerdo a criterios de rentabilidad 
microeconómica, no de acuerdo a las necesidades de los territorios y de su población; de 
aquí que el ordenamiento del territorio no puede sino ser una responsabilidad de la sociedad 
en su conjunto, con el Estado a su cabeza.  
Gobernanza 
El concepto de gobernanza no es nuevo, sin embargo, ha sido redefinido progresivamente a 
lo largo del tiempo. Como señala Rhodes (1997), en el pasado el concepto fue utilizado 




cambios con respecto a las formas de gobierno más tradicionales. Con este nuevo enfoque, 
la gobernanza hace referencia a un nuevo entendimiento de la acción pública y a sus 
estructuras organizativas, opuestas en parte a la tradicional interpretación de las tareas de 
gobierno. Así, la gobernanza, según Dasí (2005), se refiere a una nueva forma de definir la 
acción de gobierno e implica un nuevo modelo operativo para los actores implicados y para 
los procesos de decisión a la hora de hacer política.  
Desde un punto de vista diferente, Rosenau (citado por Dasí (2005), considera la tarea de 
gobierno como algo relacionado con las actividades llevadas a cabo por las autoridades 
formales, mientras que la gobernanza deriva de actividades respaldadas por multiplicidad 
de actores que comparten unos objetivos. 
Para la Comisión Europea (2003), la gobernanza representa una nueva cultura de gobierno 
y de la administración que presupone consenso alrededor de determinados conceptos, 
principios, normas y procedimientos, sin necesidad de recurrir a instrumentos legislativos. 
Entendida como organización de la acción colectiva, el Libro Blanco (CE, 2001a) la define 
como la capacidad de las sociedades para dotarse de sistemas de representación, de 
instituciones, de procesos y de cuerpos sociales, como instrumento de control democrático, 
de participación en las decisiones y de responsabilidad colectiva. Esta definición se acerca a 
la que dan Calame y Talmant (1997) en el sentido de que la gobernanza se refiere a la 
capacidad que tienen las sociedades humanas para dotarse de sistemas de representación, 
instituciones, procesos y órganos sociales para administrarse a sí mismas mediante una acción 
voluntaria. Esta capacidad de conciencia (la acción voluntaria), de organización (las instituciones, 
los órganos sociales), de conceptualización (los sistemas de representación) y de adaptación a las 
nuevas situaciones es de acuerdo con los autores, una característica de las sociedades humanas.  
Desarrollo económico y social local como gobernanza 
Existe consenso entre autores del tema del desarrollo sobre el hecho de que, como lo 
plantea Mazurek (2011), el desarrollo es local o no es y lo local es territorial o no lo es. Por 
su parte la competitividad territorial, asiento del desarrollo local, tiene para este autor las 




localizadas, basado en la proximidad y la reducción de los costos de transacción; los 
distritos industriales son un buen ejemplo de este sistema. Es un sistema de relaciones 
económicas y sociales que contribuyen a la creación de un capital relacional o capital social 
de un espacio geográfico. Es un sistema de gobernanza local que coordina colectividades 
territoriales, instituciones públicas y actores privados. 
Se resalta la importancia que tiene el territorio en la construcción de gobernanza, la cual 
Mazurek (2011) define como "capacidad que tienen la sociedad civil y las instituciones 
para crear sinergias de desarrollo de actividades, y eso con perspectivas de largo plazo" 
(p.187).  
También resalta la importancia de los actores como fundamento del territorio, como 
constructores del pensamiento, gracias a los mecanismos de colaboración que son capaces 
de poner en situación. "El grado de cohesión de un territorio se mide así por el grado de 
eficiencia de sus organizaciones y de implicación de sus actores. La gobernanza no sería 
otra cosa" (Mazurek, 2011, p.187). 
Este autor identifica cuatro problemas a considerar para el desarrollo local con 
enfoque territorial, como: la necesidad de transferencia de competencias desde el Estado 
hacia las colectividades locales y la sociedad civil, y plantea que nos encontramos en el fin 
del modelo centro-periferia, más en un proceso de cooperación y no de dominación frente a 
las relaciones entre el Estado y la periferia, plantea como desafío conciliar la gobernanza 
con la gobernabilidad. También plantea la necesidad de lograr coherencia entre las políticas 
públicas y la diversidad y competencia territorial, el mejoramiento de los sistemas de 
información entre los niveles, y la construcción de proyectos territoriales basados en el 
apoyo y no en la intervención de las instituciones. 
Mazurek (2011) define la gobernabilidad como la "capacidad de regulación del Estado, a 
través de sus instituciones, para favorecer una ‘buena´ gobernanza, es decir la dinámica 




Actualmente existe, según Mazurek, una diferencia de velocidad entre la gobernanza que 
responde a dinámicas rápidas, como las formas locales de organización; mientras la 
gobernabilidad se mantiene en formas tradicionales de institucionalidad del Estado político.  
En el marco de este proyecto interesa realizar con los gobiernos departamental y 
municipal y con el Consejo Comunitario del Alto San Juan, una profunda reflexión sobre el 
nuevo papel del Estado para plantear reformas e innovaciones en sus modos de 
intervención y articulación territorial, que lo hagan más eficiente y efectivo a la hora de, 
como en el caso que nos ocupa, hacer propuestas para proteger la identidad cultural y el 
patrimonio territorial de las comunidades negras. 
Políticas Públicas 
Roth (2002) plantea que la política pública es un conjunto conformado por uno o varios 
objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son 
tratados, por lo menos parcialmente por una institución u organización gubernamental con 
la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales y colectivos para 
modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.  
En el mismo sentido, Müller (200) plantea que las políticas públicas son “un proceso de 
mediación social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo 
los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o aún entre un sector y la 
sociedad global” (p.20). Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de esta investigación 
se entenderá por política pública: 
El conjunto de decisiones formales de los múltiples actores sociales, expresadas por 
ejemplo en los documentos de planificación, en las ejecuciones presupuestales, en las 
acciones, en las normas o en los actos administrativos, que benefician o afectan a un 
conglomerado de la sociedad y que se orientan a la superación de una situación 
problemática, conflictiva o de inconformidad. (Cardona, 2007, p.56)  
Por otra parte, y de acuerdo a Roth (2007), una situación es percibida como 




sindicatos y gremios traducen en su lenguaje el problema que perciben a través de la 
expresión de sus miembros; se solicita entonces una acción pública y se busca que el 
problema esté inscrito en la agenda del sistema político.  
En consideración a lo anterior, los planes de manejo de los recursos naturales 
renovables y no renovables, los reglamentos internos de uso y aprovechamientos de 
bosques colectivos, los planes de etnodesarrollo, etc, son para las comunidades negras 
organizadas del Chocó, cartas de navegación para la administración de sus territorios o 
políticas públicas locales, que diferentes actores presentes en los territorios no reconocen, 
lo cual motiva su incumplimiento y conllevan a la pérdida de biodiversidad, identidad 
cultural y pone en alto riesgo el conocimiento tradicional como motor de pensamiento de la 
planificación territorial. 
Planificación Territorial  
La planificación del territorio tiene como finalidad fundamental reconducir la evolución 
global de un lugar hacia un modelo de futuro previamente reflexionado y consensuado por 
los habitantes de dicho lugar, evitando los efectos negativos de la evolución espontánea. 
Tal como señala Gómez Orea: 
La experiencia enseña que, sin reflexión y previsión de futuro, el crecimiento espontáneo 
lleva a la aparición de actividades desvinculadas del medio, a su localización desordenada, 
a un comportamiento insolidario e insostenible a largo plazo, y provoca desequilibrio 
territorial, ocupación y uso desordenado del suelo, degradación ambiental, destrucción de 
recursos, externalidades de todo tipo, respecto de los cuales los mecanismos de mercado 
resultan inoperantes, cuando no contraproducentes. (Orea, 2001, p 40-41) 
De acuerdo a lo anterior, se hace importante analizar cómo se lleva a cabo la planificación 
de los territorios bajo el área de influencia de las Comunidades Negras, y cómo se lleva a 







El concepto de capital social, según Ostrom y Ahn, (2003), pone el acento sobre varios 
factores que fueron pasados por alto durante el auge de la economía neoclásica y las teorías 
de la elección racional: confianza, norma de reciprocidad de redes, formas de organización 
civil y reglas e instituciones tanto formales como informales; todos ellos, incorporados en 
el marco de la acción colectiva. La perspectiva les pide a los teóricos de la acción colectiva 
que salgan del mundo puro y aborden cuestiones empíricas de políticas públicas.  
Estos autores reconocen que en este momento no hay una única definición de capital 
social, se usa comúnmente para hablar de las fortalezas existentes en la integración 
comunitaria, pero tiene diferentes connotaciones dependiendo del contexto en el cual sea 
utilizada. Es por eso que se afirma que es un término en construcción y que parte de sus 
problemas está en que no existen herramientas para observar realmente el capital social, 
qué lo propicia y cuáles son sus efectos en los diferentes espacios sociales, esto porque es 
algo que surge de las relaciones día a día de las comunidades y no como una teoría o 
concepto que se aplica con formas claras y concretas para ser logrado.  
Ostrom (1998) plantea que, en términos de los recursos de uso colectivo, se requieren 
esencialmente relaciones de confianza, reciprocidad y dirección, partiendo de esta premisa, 
el capital social debe permitir entonces eliminar la competencia desleal, en términos de 
apropiación de recursos y en la información asimétrica, así como las posibilidades que 
genera de crear y vigilar el cumplimiento de normas que benefician a toda la comunidad 
más que a un individuo en particular. 
Para Boisier (2010), el capital social es lo que permite a los miembros de una comunidad, 
confiar el uno en el otro y cooperar en la formación de nuevos grupos o en realizar acciones 
en común, se basa en lo que denomina reciprocidad difusa, una comunidad con elevado 
capital social alcanza mayores logros con recursos dados, se reconoce la existencia de 
capital social en la densidad del tejido social, para este autor el capital social es un bien 





Según Romero (2005), existe una redefinición del territorio no solamente entendido desde 
el aspecto físico y como variable dependiente de los cambios y decisiones que se suceden a 
nivel macro, sino como espacio donde se realizan y se deciden una serie de relaciones 
sociales, económicas, políticas, culturales, etc. es decir, el territorio es parte de los procesos 
que en él se desarrollan, les da una particularidad, una identidad propia que al mismo 
tiempo los difiere de otros territorios; por ello, influyen en los procesos que en él se 
desarrollan al igual que es influenciado por dichos procesos, el territorio es entendido 
entonces como recurso, como patrimonio, como paisaje cultural, como expresión de la 
memoria colectiva, como bien público como espacio de solidaridad y como legado.  
El territorio se concibe como un escenario de convergencia de distintos factores: el  
ambiental, percibido como aquella plataforma natural oferente de recursos; el físico – 
espacial para acercarse a los asentamientos humanos y sus modelos de ocupación; el 
económico que vincula a los sectores productivos, el mercado laboral y la competitividad 
de dichos asentamientos; el socio – cultural en referencia a aquellas prácticas culturales y 
de organización social; y el factor político que destaca la presencia institucional.  
Es una noción de territorio integradora, que lo presenta como producto de las dinámicas de 
aprovechamiento, ocupación y distribución en un recorrido histórico de apropiación; siendo 
el factor político el medio en la toma de decisiones para la orientación y el destino que se 
proyecte. 
De otra forma un territorio es un espacio concreto de construcción social que la población 
reconoce como suyo, una expresión geográfica moldeada por la cultura, demarcada por el 
poder, estructurada por las políticas y por las acciones públicas y privadas 
Participación y Empoderamiento 
De acuerdo con Fals Borda (1987), la participación en manos de un promotor de la 
Investigación Acción IA potencia la “libre expresión”, plantea preguntas y cuestiones que 




compartir con los otros o a construir como alternativas populares. La participación, desde 
esa perspectiva es activa y crítica, por lo que no puede ser regulada más que por los 
colectivos o grupos sociales. Participar es entonces la posibilidad de actuar como iguales en 
un colectivo social que busca respuestas críticas a su situación económica, política, 
ambiental, social y cultural, siendo el educador-investigador uno más del colectivo social, 
que pone su saber al servicio de dicha reflexión, aunque sin duda la potencia y la 
sistematiza, pero no por ello, intenta imponer sus concepciones o generar relaciones 
verticales de imposición cultural: “Participación es, por lo tanto, el rompimiento de la 
relación tradicional de dependencia, explotación, opresión o sumisión a todo nivel, 
individual y colectivamente: de sujeto/objeto a una relación simétrica o de equivalencia” 
(Fals Borda, 1987, p.4). 
El concepto de empoderamiento está relacionado con el de capacidades planteado 
por Sen; capacidad implica un conjunto de habilidades tanto individuales como colectivas 
que se relacionan con saber utilizar los conocimientos para aplicarlos en la solución de 
problemas y en el aprovechamiento de oportunidades que brinda el contexto. De acuerdo 
con la Organization Development Culture and Politics ODCP:  
El término de capacidades se asocia al fortalecimiento de las habilidades de personas y de la 
capacidad de gestión organizacional con el objetivo de aplicar los recursos disponibles de 
forma efectiva y eficiente y de mejorar el desempeño de las personas y organizaciones para 
que éstas puedan prestar servicios de calidad orientados a sus clientes. (...) Sin embargo no 
existen este tipo de capacidades si no se propone un cambio para llevarlas a cabo. Por eso se 
habla que la principal capacidad consiste en la capacidad para iniciar o llevar un cambio 
que permita desarrollar nuevas capacidades. La producción de este cambio es el resultado 
de un proceso de apropiación y empoderamiento por parte de los participantes en tal 
proceso. (ODCP 2010, p5) 
Para llevar a cabo los procesos de desarrollo de capacidades que lleven al 
empoderamiento de los individuos y sus organizaciones, la ODCP recomienda trabajar en 




Desarrollo de los recursos humanos vía procesos individuales de aprendizaje. Se 
concentra en la adquisición y puesta en marcha de nuevas habilidades, conocimientos, 
capacidades, ampliación de la capacidad individual de aprender, auto-reflexión, aprendizaje 
temático y metodológico, discusión de valores, actitudes y destrezas prácticas, etc. 
Desarrollo organizacional y aumento de la capacidad de gestión: Trabaja en esferas 
como el aprendizaje organizacional, aumento de la capacidad de elaborar y entregar 
productos y prestar servicios, mejoramiento de los procesos internos de cooperación, 
control de costos internos, flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno, mejoramiento 
del sistema de dirección y monitoreo. 
Desarrollo de redes y fomento de la cooperación inter-organizacional: Se ocupa en el 
desarrollo y fortalecimiento de la cooperación horizontal entre diferentes actores, 
construcción y conducción de redes que sirven para intercambiar conocimiento, 
coordinación de actividades o elaboración conjunta de productos y servicios. 
Desarrollo del marco normativo-institucional: Se centra en acordar normas, reglas y 
políticas favorables para el desarrollo de las organizaciones. Los ejes de trabajo son el 
desarrollo económico-productivo, incluyente, pluricultural, equitativo y democrático.  
 
5.2 REFERENTE NORMATIVO 
Constitución Política de Colombia 1991 
En Colombia la Constitución Política de 1991 establece importantes fundamentos y 
principios normativos sobre las comunidades étnicas y sobre la planificación ambiental en 
el país, por lo cual fue llamada por algunos expertos como la Constitución Ecológica. En su 
Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana, el artículo 8. señala la obligación del Estado y de los particulares de proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación; en este sentido las diferentes etnias, con sus 
expresiones propias y sus modos de vida forman parte de la riqueza cultural del país. En el 




discriminación, es decir, el menosprecio de personas o grupos sociales por ser de etnias y 
culturas diferentes. El artículo transitorio 55 obligó la promulgación de una Ley para 
reconocer a las comunidades negras el derecho de propiedad colectiva sobre los territorios 
ocupados ancestralmente. El artículo 63. Señala que las tierras comunales de los grupos 
étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En 
temas ambientales la Constitución del 91 define en su artículo 58 la función social y 
ecológica de la propiedad, en su artículo 80 plantea que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, en su artículo 313 la reglamentación de usos del 
suelo y en su artículo 334 la intervención del Estado sobre la economía para la preservación 
de un ambiente sano. 
Es preciso señalar, que antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991, en el 
país estuvo vigente por más de un siglo la Constitución Política de 1886, la cual limitaba a 
la población los espacios para participar en las decisiones de Estado y políticas de gobierno. 
La carta política actual contiene cambios institucionales significativos en la forma como se 
concibe la democracia y el papel de la ciudadanía, se establece un nuevo marco jurídico que 
remplaza el concepto de democracia representativa por el de la participativa, entendida 
como el eje central que garantiza un orden político, económico y social justo.  
Los dos primeros artículos de la C.P. definen dentro de los fines esenciales del Estado, 
promover y facilitar la participación de todos en la toma de decisiones que los afecta, en la 
vida económica, política y cultural de la nación. Sin embargo, la definición constitucional 
de mecanismos de participación y protección de los derechos no ha sido suficiente para 
lograr transformaciones estructurales que permitan superar los altos niveles de exclusión 
social, económica del país, que aún lo mantienen como una de las naciones más 
inequitativas del mundo, con grandes sectores de la población en grave estado de 
vulnerabilidad e indefensión como ocurre hoy en el departamento del Chocó. 




En desarrollo del artículo transitorio 55 se conformó una Comisión Especial para preparar 
la Ley de comunidades Negras, en esa comisión tomaron parte representantes de 
organizaciones de comunidades negras de diferentes regiones del Pacífico y del país y fue 
así como surgió la Ley 70 de 1993, la cual en su capítulo 1 reconoce a las comunidades 
negras el derecho a la propiedad colectiva, establece los mecanismos para la protección de 
la identidad cultural, y de los derechos como grupo étnico, el fomento de su desarrollo 
económico y social con el fin de que estas comunidades obtengan condiciones reales de 
igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 
Esta ley define el área de aplicación, la cuenca del pacífico, sus ríos, zonas rurales 
ribereñas, tierras baldías, comunidad negra, ocupación colectiva y prácticas tradicionales de 
producción. 
 
Adicional, para el desarrollo del estudio, se tienen referentes normativos que profundizan 
en los conceptos de: Comunidad Negra: De acuerdo al numeral 5º del artículo 2º de la Ley 
70 de 1993, una comunidad Negra. En el numeral 6. se define la Ocupación Colectiva. 
“En el numeral 7. se definen las Prácticas Tradicionales de Producción.  
 
Por su parte el decreto 1745 de octubre 12 de 1995, reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 
de 1993 y adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad 
colectiva de las “Tierras de las comunidades negras” y en su capítulo II sobre los Consejos 
Comunitarios. 
 
Los Consejos Comunitarios son por lo tanto y de acuerdo con la normatividad una 
Autoridad Étnica, con funciones de administración territorial, establecida y respaldada por 
disposiciones del ordenamiento jurídico Nacional, con personería jurídica, reconocida 
legalmente en tanto está conformada por una Comunidad Negra, con la obligación de 
administrar el territorio que le ha sido reconocido por el Estado a través de una Resolución 





El territorio tiene una extensión definida, unos límites establecidos y les pertenece por ley 
como propiedad Colectiva. El Consejo Comunitario es la máxima autoridad de 
administración interna en el territorio que le ha sido adjudicado (Artículo 3, Decreto 1745 - 
95). Por eso, el Consejo Comunitario debe ser reconocido y respetado por todas las demás 




En temas ambientales el principal avance lo constituye la promulgación de la Ley 99 de 
1993 Ley general ambiental de Colombia por medio de la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y se crea el Sistema Nacional Ambiental SINA.   
La Ley Ambiental del 93, retoma y desarrolla varias categorías de ordenamiento ambiental 
del Código de Recursos Naturales Renovables e introduce elementos importantes relativos 
a la dimensión ambiental del ordenamiento territorial, tales como:  
- Zonificación del uso del territorio para su apropiado ordenamiento ambiental. 
- Regulaciones nacionales sobre usos del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales. 
- Pautas ambientales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás 
áreas de manejo especial. 
La ley 99 de 1993 estableció las Corporaciones Autónomas Regionales, como las 
autoridades para el ordenamiento y planificación de las áreas bajo su jurisdicción, mediante 
la definición de determinantes ambientales y hoy de riesgo, como normas de superior 
jerarquía para el ordenamiento territorial de departamentos y municipios. La limitación 
inicial de ser en su mayoría departamentales, se ha superado con los acuerdos entre 
corporaciones, para temas ambientales de interés común. 




La promulgación de la Ley de Desarrollo Territorial 388 de 1997, se convierte en un punto 
de inflexión en la planificación territorial en Colombia, ya que avanza en la reglamentación 
de las disposiciones de la Constitución Política de 1991, frente a aspectos tales como: la 
función pública del urbanismo y el papel de la propiedad como función social y ecológica. 
Esta Ley tiene como objetivos establecer los mecanismos que permiten al municipio, en 
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado 
en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 
como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
Por otro lado esta Ley en el numeral 1 del artículo 10, establece las determinantes de los 
Planes de Ordenamiento Territorial como normas de superior jerarquía, dando especial 
importancia a la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 
prevención de amenazas y riesgos naturales, igualmente define que se deben tener en 
cuenta las normas, directrices y reglamentos que las autoridades ambientales hayan 
establecido con relación a la conservación y protección del medio ambiente, señala a su vez 
que los municipios deberán acogerse a dichos lineamientos para la elaboración y adopción 
de los POT. 
Esta ley puntualiza que para definir las áreas con “limitaciones derivadas del estatuto de 
zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del 
suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales” se debe acoger a lo 
establecido por el SINA, respecto a las “áreas reserva, alindamiento, administración o 
sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 
reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el 
manejo de las cuencas hidrográficas” se deben acatar las directrices, normas y reglamentos 
emitidos por las Corporaciones Autónomas Regionales de cada jurisdicción, las directrices 
que bajo las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas 
forestales nacionales rijan y por último los lineamientos sobre “prevención de amenazas y 
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos 




naturales” las cual deben identificarse a partir de la normatividad vigente ya que la ley no 
establece cual es la entidad que debe encargarse de definir los lineamientos. 
En la ley 388 de 1997 el componente rural es débil dado que la ley es principalmente 
urbana en conceptos e instrumentos. Para fortalecer la planificación rural se expide el 
decreto 3600 de 2007, hoy compilado en el decreto 1077 de 2015, que fortalece el 
componente rural y su planificación y ordenamiento mediante la identificación de Unidades 
de Planeación Rural (UPR) que deben ser delimitadas a partir de la Estructura Ecológica 
principal. 
Actualmente los procesos de ordenamiento del territorio en Colombia se rigen por la Ley 
1454 de 2011 Ley orgánica del ordenamiento del territorio, en la que se determina como 
uno de los principales ejes del ordenamiento territorial, la sostenibilidad, basado en el 
crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.  
 
En el artículo 3º se plantean los principios rectores del ordenamiento del territorio los 
cuales incluyen en el numeral 17 la “Multietnicidad. Para que los pueblos indígenas, las 
comunidades afrodescendientes, los raizales y la población ROM ejerzan su derecho de 
planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en armonía y concordancia 
con las demás comunidades y entidades territoriales”. Sin embargo, la ley no define cómo 
hacer efectivos estos principios, dado que solo plantea competencias en materia de 
ordenamiento a nivel de la Nación y los entes territoriales, la distribución de competencias 
del artículo 29, solo definen las de la Nación, los Departamentos, los Distritos Especiales y 
los Municipios, no plantea competencias en ordenamiento territorial para los Resguardos ni 
las Comunidades Negras. 
 
Ley de promoción y protección del derecho a la participación democrática 
La Ley Estatutaria 1757 del 2015 cuyo objeto es promover, proteger y garantizar 
modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa económica, social y 




ciudadana ante instituciones públicas, la rendición de cuentas por parte de las instituciones 
públicas, el control social a lo público, la participación social ante las corporaciones 
públicas de elección popular  y el Congreso de la República, la promoción y coordinación 
de la participación ciudadana y la alianzas para la prosperidad. 
La participación es el proceso mediante el cual los ciudadanos asumen el compromiso de 
trabajar por la solución de problemas públicos y privados, utilizando los mecanismos de 
participación ciudadana existentes y ejerciendo los derechos reconocidos en la Ley, que 
contribuyen al desarrollo humano y ambiental sostenible. Este proceso se puede hacer en 
coordinación con diferentes entidades públicas, el sector productivo, organizaciones no 
gubernamentales, comunidades y el sector académico. 
Participar es la acción y voluntad de intervenir en un colectivo con el que se tiene un 
sentimiento de pertenencia. La participación es siempre dinámica y debe cumplir con las 
premisas de recibir información, para poder opinar y colaborar con una determinada 
actuación. La participación puede ser individual o colectiva y es un proceso, no 
simplemente una reunión de información. 
La participación en materia ambiental consiste en la incidencia ciudadana en la toma de 
decisiones públicas que afectan al ambiente, lo cual es inherente al ejercicio del poder 
estatal. De esta manera, existen mecanismos que permiten integrar los conocimientos y 
criterios de la ciudadanía en las decisiones sobre políticas públicas determinantes de la 
situación del entorno. 
Como se pudo apreciar las Comunidades Negras cuentan con un marco normativo que 
desde la Constitución Política, la Ley de Comunidades Negras, hasta en temas de 
legislación ambiental y de ordenamiento y planificación territorial, favorecen sus derechos 
y la preservación de su identidad cultural como bien y patrimonio nacional, sin embargo 
existen brechas entre el marco normativo y la realidad, es por ello que es importante el 
estudio y fortalecimiento de las organizaciones étnico territoriales, así como el 
empoderamiento de las comunidades negras, de sus jóvenes, mujeres, y de sus 




estratégica desde un enfoque que priorice la idea de la incidencia para el cambio, esta 
participación requiere que esta población a través de sus colectivos, diagnostiquen sus 
principales problemas conjuntamente con la  institucionalidad y definan propuestas de 
solución de forma tal que puedan jugar un papel preponderante y más activo en la 
planificación del cambio y de las herramientas necesarias para la ejecución de los planes 
propuestos por sus comunidades étnicas en articulación con los planes de ordenamiento y 
de desarrollo formulados por las entidades territoriales y las autoridades ambientales.  
 
5.3 REFERENTE CONTEXTUAL 
5.3.1 Generalidades Del Departamento Del Chocó 
El departamento del Chocó está ubicado en el occidente del país en la región de la llanura 
del Pacífico colombiano, es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia. Limita por 
el norte con la República de Panamá y el mar Caribe, por el este con los departamentos de 
Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por el sur con el departamento del Valle de Cauca, 
y por el oeste con el océano Pacífico, tiene un área de 4’796.941,048ha (47.969,41 Km2), 
equivalente al 4,1865% del área total de Colombia (1’145.794,25 Km2). Se encuentra 
localizado entre los 04° 00’ 50’’ y 08° 41’ 32’’ de latitud norte y los 76° 02’ 57’’ y 77° 53’ 
38’’ de longitud oeste. (IIAP, 2016) 
Otra característica del Chocó es su riqueza hídrica. Justamente, la localización 
geoestratégica del departamento y su orografía, proporcionan las condiciones para la 
ocurrencia de altísimas precipitaciones que superan los 8.000 milímetros anuales en 
muchos puntos de su geografía y en las zonas de menor precipitación, estas no son 
inferiores a los 3.000 milímetros/año. Estas mismas condiciones, dan origen a numerosas 






Figura 2 Ubicación del Departamento del Chocó 
 
Fuente: IGAC 2014 
El departamento del Chocó, tiene una población de 485.543 habitantes distribuidos en 
cuatro zonas geográficas: Atrato, San Juan, Pacífico y Urabá Chocoano. El 70% de los 
municipios son eminentemente rurales y los principales centros urbanos son Quibdó, Alto 
Baudó, Istmina, Tadó y Bajo Baudó, donde se concentra alrededor del 50% de la población 
del departamento. La población del departamento equivale al 1,08% del total de los 
colombianos, siendo los municipios más poblados Quibdó, Alto Baudó, Rio Sucio, Istmina, 




habitantes del Chocó, de los cuales el 48,6% corresponden a población urbana; por género 
el 50,2% de la población son mujeres (DANE, 2008) 
El grupo poblacional con mayor representatividad del departamento del Chocó, es el de 
menores de 6 años con 79.448, correspondiente al 17% del total de la población. (Chocó, 
2015) 
En el departamento del Chocó existen diferentes figuras de administración de la tierra. Por 
una parte, se encuentran las tierras tituladas a comunidades negras e indígenas, tierras que 
hacen parte del sistema nacional de áreas protegida, títulos individuales, baldíos nacionales. 
Expuesto de otra manera, se encuentran dentro del Chocó cuatro (4) grandes formas de 
tenencia de tierra, las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las de 
propiedad colectiva de comunidades negras e indígenas, las de propiedad individual, 
originadas por procesos de sustracción y las tierras baldías con diferentes niveles y formas 
de ocupación (IIAP, 2015) 
El desempeño económico del departamento es de los más precarios del País, lo cual se 
evidencia en la ubicación en el último lugar del escalafón de competitividad por 
departamentos, con el puesto 29 entre 29 departamentos evaluados (Ramírez & Parra 
2010); además cuenta con un PIB en 2010 de 1.864.207 millones (a precios constantes de 
2005), el 0,44% del PIB nacional DANE (2011). La distribución del PIB por actividades 
económicas muestra una economía primaria evidenciada en los altos porcentajes del sector 
minero con 22.5% y el agropecuario con 22.2%, con una alta tasa también se encuentran las 
actividades de la administración pública y servicios de enseñanza que captan mayormente 
la mano de obra calificada local, contrario al PIB nacional. La producción agrícola en 
Chocó para el 2011 alcanzó un área total sembrada de 38.661 hectáreas, representando el 
0.99% del área nacional cosechada, mientras que la producción llegó a 128.1886 toneladas, 
un 0.53% de la producción nacional, dejando a Chocó en los últimos lugares del sector. 
Con base en la información del proyecto Zonificación Ambiental y lineamientos de Manejo 
de la Reserva Forestal del Pacífico de Ley segunda, (IIAP, 2012), se describieron las 




dentro del departamento del Chocó, varias de las cuales aunque no tienen una gran 
importancia en términos de la magnitud de su extensión, vierten sus aguas directamente al 
mar, por lo que se consideran de primer orden, así posteriormente por conveniencia 
metodológica y facilidad del trabajo se agrupen en alguna categoría. 
Para facilitar la integración de información, las 50 cuencas se agruparon en 5 categorías 
principales, dos (2) del Caribe y seis (3) del Pacífico.  CARIBE: Atrato, y Directos al 
Caribe, PACÍFICO: Baudó, San Juan, y Directos al pacífico.  Desde el punto de vista de la 
extensión y del número de tributarios, se hace evidente la mayor importancia de la Cuenca 
del Pacífico, aunque no por un margen muy significativo, lo cual se explica por la 
contribución tan importante de la Cuenca del Atrato, que en materia de afluentes y 
superficie supera a todas las demás. 
Las principales cuencas son: Atrato, San Juan y Baudó, otras vierten de manera directa al 
Caribe: Tolo y Acandí y otras vierten de manera directa al Pacífico: Docampadó, Purrichá, 
Valle, Juradó, Orpúa, Nuquí y Cupica. 24 ríos vierten sus aguas al Atrato (Capá, Salaquí, 
Truandó, Bojayá, Quito, Tanela, Domingodó, Cacarica, Murindó, Riosucio, Bebaramá, 
Neguá, Tumaradó, Bebará, Tagachí, Napipí, Munguidó.  
La red hídrica de la región se constituye en el más importante sistema de transporte y 
comunicación entre los pueblos, el lugar por donde se intercambia y comercializa la 
producción agropecuaria, el sitio por donde se manifiestan las expresiones culturales y el 
espacio. El Chocó se muestra como de gran importancia hídrica para el país, lo que obliga a 
centrar la atención en la necesidad de proteger una gran cantidad de nacimientos de cuerpos 







5.3.2 Generalidades Del Municipio De Tadó 
Está ubicado en el sur del departamento del Chocó, siendo una de las puertas de entrada 
desde el interior del país, su localización en una red geoespacial que articula las cuencas del 
río Atrato, Baudó, San Juan, Alto Andagueda y el mar Pacífico; limita por el oriente con el 
Departamento de Risaralda, por el Occidente con el Municipio de Unión Panamericana, por 
el Norte con los Municipios de Cértegui y Bagadó, por el Sur con el Municipio de Río Iró; 
La cabecera Municipal, se encuentra a 66 Km del municipio de Quibdó, capital del 
departamento del Chocó. 
La superficie territorial es de 878Km2, tiene una altura de 90 msnm, una temperatura 
promedio de 28°C, las lluvias son abundantes y alcanzan un promedio anual entre los 6.800 
y 7.6000 mm; durante los meses de abril-junio y septiembre-noviembre, se presenta la 
mayor cantidad de lluvias.  
5.3.2.1 Límites del municipio de Tadó 
El Municipio de Tadó limita de la siguiente manera: 
● Norte: Municipios de Cértegui y Bagadó 
● Sur: Municipio de Rio Iró 
● Occidente: Municipio de Unión Panamericana  














Figura 3 Ubicación del municipio de Tadó en el Chocó 
 
Fuente: Cartografía IGAC  
 
5.3.2.2 Aspectos poblacionales  
La población del municipio de Tadó se divide en tres grupos étnicos: 1) Negros, agrupados 
en gran parte del territorio a través del Consejo Comunitario Mayor ASOCASAN, 2) 
Indígenas, agrupados en Resguardos Indígenas y 3) Mestizos, que se encuentran 








Tabla 1 Población Total del Municipio 
Total población en el municipio 18.979    
Porcentaje población municipal del total departamental 3.8% 
Total población en cabeceras 12.343 
Total población resto 6.636 
Total población hombres 9.935 
Total población mujeres 9.044 
Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa 10.209 
Población (<15 o > 59 años) - población inactiva 8.697 
Fuente: DANE, 2016 
 
 
Tabla 2 Población Étnica 
POBLACIÓN TOTAL 
Total población indígena                         1.973   
Total población negro, mulato o afrocolombiana                      13.386    
Población Raizal                                1    






En términos económicos, la composición y organización de los subsectores económicos 
están representados por las actividades agrícolas, pecuarias, de explotación forestal, la caza, 
la minería, las microempresas y/o artesanías y la de comercio y servicios que se realizan en 
todo el espacio municipal, más del 70% son explotaciones de subsistencia, el turismo es 
espontáneo y no organizado como subsector económico.  
Las actividades ejercidas en un 95% por foráneos, como la explotación maderera, los 
entables mineros con retroexcavadoras y los depósitos comerciales especialmente de 
materiales de construcción, gaseosas, cervezas y otros artículos al por mayor, producen 
excedentes económicos de consideración que mayoritariamente son llevados a otras 
regiones, el municipio de Tadó es objeto de una economía extractiva. 
5.3.2.3 División Política Municipio De Tadó 
Según el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del 2005, el Municipio de Tadó 
presenta una cabecera municipal y 22 veredas, como se puede observar en la siguiente 
tabla.  
Tabla 3 Distribución Político administrativa de Tadó. 
1. TADÓ 
(CABECERA) 
2. Manungará 3. El tapón 4. Corcobado 
5. Yerrecuí  6. Ibordó 7. Angostura 8. Playa De Oro 
9. Carmelo 10. El Tabor 11. Guarato 12. Mumbú 
13. Mata Tadó 14. Bochoromá 15. Barbacoas 16. La Esperanza 
17. Campo Alegre 18. Chacuante 19. Charco Negro 20. La Unión 
21. Profundó 22. La Playita 23. Betania  






Figura 4 Límites del municipio de Tadó 
 
Fuente: Cartografía IGAC 
5.3.2.4 Clima 
Se presenta en el territorio los climas: cálido (82.8%), templado (16%) y frío (1.2%); sobre 
el cual la incidencia de bajas temperaturas por la proximidad de la cordillera occidental y 
de las corrientes de viento hace que el ambiente sea relativamente fresco la mayor parte del 
año. La precipitación pluvial es alta como la temperatura y la humedad relativa, la primera 
con dos periodos diferenciados durante el año. El brillo solar alcanza unas 4.5 horas/día y 







Figura 5 Biomas del municipio de Tadó 
 
Fuente: Cartografía IGAC 
 
5.3.2.5 Geología y geomorfología 
Geológicamente, el municipio de Tadó está comprendido en la extensa formación del 
Geosinclinal de Bolívar y las rocas que la constituyen y caracterizan son de la era terciaria 
y cuaternaria representadas en el municipio por las formaciones Clavo, Salaquí, Uva, 






Figura 6 Formación Geológica del municipio de Tadó 
 
Fuente: Cartografía IGAC 
 
Geomorfológicamente, en el municipio de Tadó se encuentran, principalmente, dos grandes 
unidades: colinas hacia el oeste y cordillera al este en las cuales se presentan las unidades 
estructurales de las llanuras fluviales, las colinas y otras formaciones propias de la 








Figura 7 Geomorfología del municipio de Tadó 
 
Fuente: Cartografía IGAC 
 
5.3.2.6 Zonas de vida 
Según las zonas de vida vegetal propuestas por Holdridge (1979), en el municipio de Tadó 
se encuentran el Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y Pluvial Tropical (bp-T) que 
incluye el Bosque Pluvial Premontano (bp-PM) y el Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-
MB). 
El Bosque muy húmedo tropical corresponde principalmente a las zonas del Bajo San Juan, 
los límites con Cértegui-Bagadó, la parte norte y centro del Alto y Medio San Juan-Pureto y 




especialmente de la parte sur de las zonas Alto y Medio San Juan-Pureto y Chato-Mungara-
Tadocito; y el Bosque Pluvial Premontano/Transición Cálida se encuentra principalmente 
en la parte oriental de estas últimas.  (Alcaldía Municipal de Tadó, 2005) 
Figura 8 Ecosistemas del municipio de Tadó. 
 






5.3.2.7 Recurso hídrico 
El sistema Hidrográfico lo constituye como principales ríos el San Juan, Mungarrá, 
Guarato, Pureto, Chato, Tadocito y Profundó. La hoya del río San Juan atraviesa el 
municipio de Oriente a Sur y comprende toda la extensión de su alta cuenca en el Chocó. 
Otras cuencas fluviales importantes son las de Mumbú, Gingarabá, Brubatá, Bochoromá, 
Muchiró y Jóbaro; y son innumerables las pequeñas microcuencas. En una pequeña 
porción, al municipio de Tadó le corresponde parte de la cuenca del río Atrato (límites con 
Cértegui y Bagadó). Los ríos Guarato y Lloraudó demarcan el límite con el departamento 
de Risaralda.  (ASOCASAN C. C., 2013) 
5.3.2.8 Bosques 
Dentro de una de las zonas de vida señaladas atrás, existen diversas coberturas vegetales 
predominantes y regularmente entremezcladas formando mosaicos de gran exuberancia; 
entre las cuales se encuentran principalmente los bosques aluviales y riparios, los bosques 
subandinos y los de colinas y terrazas. Entre los mosaicos o coberturas heterogéneas están 
la vegetación herbácea y arbustiva y las áreas cultivadas que generalmente corresponden a 
zonas donde se desarrolla o ha existido un bosque secundario. De otro lado, acogiendo el 
contexto de estudios para la región Pacífica, tipos de bosques se pueden clasificar como: 
bosques heterogéneos sobre llanuras aluviales; bosques heterogéneos sobre colinas 
accesibles (subandinos, colinas y terrazas) y bosques intervenidos (secundarios). (Tadó, 
2005). 
Bosque Primario: Son bosques que conservan una estructura ecológica con bajos 
disturbios antrópicos. Pueden presentarse pocos estratos: uno superior con individuos que 
alcanzan alturas entre 30 y 35 metros, y otro inferior que es dominado por especies que no 
alcanzan los 20 metros.  Por este tipo de estructura, la regeneración natural es limitada por 
la carencia de luz que entra en el sotobosque, por lo que es frecuente encontrar individuos 
con diámetros superiores a los 30 cm de DAP. En este tipo de bosques se pueden encontrar 




Be1: Bosques pluviales tropicales muy heterogéneos en especies; los árboles de baja 
estatura, alcanzan apenas los 25 m y los diámetros de los troncos reducidos en comparación 
con bosques menos lluviosos. Las altas precipitaciones y las fuertes pendientes originan 
excesos de escorrentía, lo que hace que los suelos sean superficiales y restrinja la 
penetración de raíces.  Se observan muchos árboles con raíces tablares y fúlcreas que se 
desarrollan como estrategias de anclaje. Pueden presentar intervención selectiva hasta el 
15%.  (Tadó, 2005) 
Be2: Bosques pluviales tropicales donde se ha realizado extracción selectiva de maderas 
comerciales y tala para establecimiento de parcelas y potreros. Se estima entre 15 -50% de 
Intervención antrópica. (Tadó, 2005) 
Be3: Bosques pluviales tropicales donde la extracción de madera, tala de bosques y 
presencia de rastrojos y bosques secundarios es >50%. (Tadó, 2005) 
Be-f1: Bosques primarios pluviales transición cálido, son de altura media, diámetro de 
los troncos delgados resultado de temperaturas próximas a los 24 °C y favorablemente las 
lluvias disminuyen por debajo de los 7.500 mm hasta los 5.500 mm. Los bosques se 
vuelven más densos y los árboles se llenan de musgos en la medida que aumenta la 
humedad del ambiente por la disminución de la temperatura al ascender hacia la cordillera. 
De acuerdo a las condiciones de relieve en los diferentes paisajes se generan condiciones de 
suelo que producen mejores diámetros y alturas en los árboles.  (Tadó, 2005) 
Be-f2: Bosques pluviales transición cálido, con 15 a 50% de intervención. Continúan los 
Bosques Be-f (pluviales de transición cálida y premontano), donde las condiciones 
climáticas imponen la fisonomía a la vegetación y dominan sobre las diferencias de los 
materiales del suelo y las diferencias de relieve. (ASOCASAN P. I., 2013) 
Be-f3: Bosques pluviales transición cálido, Bosques con intervención mayor al 50 %. 
Continúan los Bosques Be-f (pluviales transición cálido y premontanos) ya descritos. Por 
condiciones de cercanía de carreteras y favorabilidad de relieves suaves y disminución de 




Bf1: Bosques pluviales Premontanos. Los bosques naturales que crecen en tierras 
elevadas (400 a 1.200 msnm) sobre suelos de bien a excesivamente drenados, incluyen 
varias asociaciones. El mejor bosque alcanza alturas en promedio de 30 m y 
ocasionalmente 40 m.  Los troncos son generalmente rectos y relativamente delgados para 
su tamaño pero se encuentran no tan frecuentemente árboles con 1 m de DAP. Las raíces 
tabulares no son muy comunes. Los estratos por debajo del nivel superior (dosel) tienden a 
mezclarse y es difícil establecer una estratificación definitiva. Las palmas especialmente del 
genero Euterpe hacen parte en el dosel superior. En todas las asociaciones se presenta un 
número bien denso de arbustos y plantas menores y epífitas como helechos, musgos, 
aroides, ciclantáceas que cubren los tallos de arbustos y árboles menores. La densidad de 
pequeños arbolitos en el sotobosque es notable y sirve como indicador diagnóstico de este 
clima. La composición florística por observaciones, reporte de sus pobladores y muestreos 
en zonas similares se presentan especies arbóreas de importancia como: Lecythis sp (aray), 
Virola (Cuángare de loma), Brosimum (sande), Protium (anime), carbonero de la familia 
Chrysobalanaceae, Inga (guabos). (Tadó, 2005) 
Bf2: Bosques pluviales premontanos, con extracción selectiva de madera y remoción de 
la cubierta forestal hasta 50% para establecimiento de cultivos o potreros. (Tadó, 2005) 
Bf3: Bosques pluviales premontanos, con extracción selectiva de madera y remoción de 
la cubierta forestal en más del 50% para establecimiento de cultivos o potreros. (Tadó, 
2005) 
Bg1: Bosque Sub Andino. A partir de que las cimas de las montañas pasan los 1.300 
msnm, comienza la temperatura a descender y llega a un punto donde plantas sensibles al 
frio (Leguminosas) de los pisos bajos son reemplazadas por especies de forma de vida y 
fisiología evolucionada para soportar periódicamente temperaturas nocturnas casi de 
congelación. Por ejemplo, las Gutiferas con los géneros Clusias ("cucharos", "chagualos"), 
tienen tendencia a aparecer, con más frecuencia y en mayor número de especies, en bosques 
andinos de poca elevación que en cualquier otra zona altitudinal.  Por encima de los 1.500 




las Lauraceas en el bosque andino. Le siguen en importancia en estos pisos sub andinos las 
Melastomataceas y las Rubiáceas, con un ligero predominio de las primeras a mayores 
alturas y de las segundas a elevaciones moderadas. (Tadó, 2005) 
Bg2: Bosque Sub Andino con intervención hasta el 50 % en tala rasa para establecimiento 
de cultivos y potreros. 
Bg3: Bosque Sub Andino con intervenciones mayores al 50 % en tala rasa para 
establecimiento de cultivos y potreros.  (Alcaldía Municipal de Tadó, 2005) 
Figura 9 Ecosistemas del municipio de Tadó 
 




5.3.2.9 Fauna y flora 
La fauna y flora silvestres son variadas, con una composición bastante heterogénea en sus 
especies y diversos grupos vegetales y animales, que le imprimen gran riqueza.  
La vegetación natural, según los diferentes ecosistemas, tiene composiciones y estructuras 
particulares con una florística donde predominan los árboles y arbustos; representada, entre 
otras, por las siguientes especies forestales: Lechero o Sandé, Anime, Chachajo, Canime, 
Chanú o Chanó, Algarrobo, Otobo, Boteco, Carrá, Aceite María o Lirio, Barsino, Cúangare, 
Machare, Guascos, Caimitos, Carbonero, Guayacán, Jigua y muchas palmas. 
Las selvas dan abrigo a multitud de especies de la fauna silvestre, son representativas de los 
taxa o grupos superiores las siguientes: entre los mamíferos, la guagua, guatín, ratones, 
cuzumbí, micos, armadillo, ardilla y venados; entre las aves, las loras y cotorras, carpintero, 
guacharaca, azulejos, colibríes y arrendajos o muchileros; entre los reptiles, las equis, 
cazadoras, boa, corales, verrugosa, babilla, tortugas e iguana. 
Entre los peces, con poblaciones poco abundantes como en general los recursos 
hidrobiológicos, se presentan Sabaletas, Sábalos, Sardinas, Nicuros, Mojarras, Quícharos y 
Barbudos; los crustáceos camarones y los moluscos caracoles. Entre los anfibios existe una 
gran diversidad y abundancia de ranas y sapos.  (Alcaldía Municipal de Tadó, 2005) 
 
5.3.3 Generalidades del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN 
ASOCASAN, cubre el 100% de la zona rural del municipio de Tadó, y una comunidad 
negra que administrativamente pertenece al municipio del Río Iró. Los principios de 
ASOCASAN, están orientados a la administración, uso y defensa del territorio, bienestar 
comunitario a partir de las prácticas tradicionales según su cosmovisión, a la apropiación de 
su etnicidad con una autonomía responsable y al mantenimiento armónico de las personas 
con la naturaleza y su vida social. Está conformado por 21 consejos locales: Guarato, La 
Esperanza, Playa de Oro, El Tapón, Alto Chato, Betania, El Carmelo, Corcovado 




Angostura, Brubatá, Jobaro, Muchiró, Gingarabá, Bochoromá, La Playita, Pachito, 
Puntaygua, Calaboso, Charco Negro, Papagallo, Ibordó, La Unión y Chacuante. 
(ASOCASAN C. C., 2013) 
5.3.3.1 Componente Físico-Espacial 
El Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, está ubicado en la parte oriental del 
departamento del Chocó, dentro de la zona del Alto San Juan. ASOCASAN, presenta su 
mayor porcentaje de territorio en el municipio de Tadó, ocupando el 81,91%, le siguen, con 
valores muy bajos, los municipios de Istmina y Río Iró con 5,98% y 5,41% respectivamente 
(ASOCASAN C. C., 2013). Los restantes valores se aprecian en la siguiente tabla. 
5.3.3.2 Los Consejos Locales de ASOCASAN 
El Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN, está compuesto por 21 
Consejos Comunitarios locales que agrupan 32 comunidades como se describe en la tabla 5.  
En la figura 2 se muestra la representación espacial del Consejo Mayor ASOCASAN y los 














Figura 10 Espacialización de los consejos locales de ASOCASAN 
 







6.1 OBJETIVO GENERAL. 
Comprender los factores que inciden en el ejercicio de la gobernabilidad y la gobernanza 
del recurso forestal en el área de influencia del Consejo Comunitario Mayor del Alto San 
Juan ASOCASAN. 
 
6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1. Analizar el marco normativo nacional con respecto a las Administraciones 
gubernamentales, sus competencias y nivel de articulación en la gestión territorial del 
área de influencia del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan.  
  
2. Identificar el nivel de articulación de las instituciones privadas y organizaciones de la 
Sociedad Civil con el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan. 
 
3. Identificar los principales conflictos en el uso y aprovechamiento del recurso forestal en 





7 METODOLOGÍA  
 
La investigación implementó un enfoque cualitativo que responde a los objetivos 
formulados en términos de comprender sobre las dinámicas del Consejo Comunitario 
Mayor del Alto San Juan y su capacidad para contribuir a la gobernabilidad y gobernanza 
sobre el recurso forestal en su área de influencia, explorando los problemas que enfrenta 
para el control y regulación de los conflictos respecto a la gestión del recurso forestal, con 
la participación directa de sus integrantes y en su ambiente natural, considerando el 
contexto físico-espacial, sociocultural, económico-productivo y político-institucional de su 
área de influencia. Un factor adicional tenido en cuenta es la relación directa del 
investigador con el contexto.  
El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 
participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de 
los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 
(R Hernández, C Fernández, P Baptista, 2010, p364) 
Unidad de Análisis. Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN y su 
capacidad de articulación con las instituciones que tienen importancia en la gestión 
territorial y del recurso forestal, según la normatividad revisada, las comunidades que la 
integran y los actores económicos relacionados con el uso y aprovechamiento del recurso 
forestal. 
Muestra dirigida o no probabilística heterogénea. Se escogió este tipo de muestra dado 
que interesaba identificar las perspectivas de diferentes actores en relación con el recurso 
forestal,  en total se aplicaron 12 encuestas semiestructuradas a cuatro tipos de actores 
sociales, miembros de la junta directiva del Consejo Comunitario incluyendo a su 
representante legal (3), institucionales (2) empleados de la autoridad ambiental e Instituto 
de Investigación Ambiental, madereros (2) aserradores, comunidad (5) ama de casa, 




conversatorios con grupos focales en Playa de Oro que es la comunidad más poblada y 
capital comercial rural y en Manungará territorio donde se desarrolla la mayor actividad de 
aprovechamiento forestal y minero; en total se contó con la participación de 11 y 8 
personas respectivamente, para un total de 31 personas participantes. 
Recolección de la información. Para la recolección de la información se utilizaron 
diferentes métodos e instrumentos que permitieron posteriormente la triangulación de los 
datos. Los siguientes fueron los métodos e instrumentos utilizados. 
Observación: Los objetivos de la observación fueron variados e incluyeron la exploración 
del ambiente físico en el área de influencia del Consejo, la descripción de las actividades 
desarrolladas por las comunidades, las personas que participan y su significado y la 
identificación de los principales problemas relacionados con el recurso forestal. 
Los instrumentos utilizados fueron el cuaderno de notas y la tabla con anotaciones de la 
observación directa realizada por el investigador a partir de su participación activa en 
diferentes eventos comunitarios. Ver anexo No. 1. Tabla para el registro de la observación 
directa. 
La observación tuvo como principal foco de interés el comercio de la madera, también se 
estableció el relacionamiento con la comunidad para identificar el punto de vista de los 
participantes con respecto a los aspectos investigados; para así, elaborar descripciones de 
contexto que conllevaron a la identificación de procesos sociales fundamentales y cómo 
operan, descripción del ambiente general de las comunidades, conceptos, lenguaje y 
maneras de expresión, historia y relaciones de los participantes con el Consejo Comunitario 
ASOCASAN. 
Entrevistas semiestructuradas: Se realizaron 12 entrevistas, a partir de reuniones entre el 
investigador y los actores seleccionados. Se utilizó como instrumento la Guía de Entrevista 
Semiestructurada. Ver Anexo No. 2. 
Los actores entrevistados fueron los integrantes del Consejo Comunitario Mayor del Alto 




uso y control del recurso forestal vinculados a la Corporación Autónoma Regional del Alto 
San Juan. 
En relación a las 12 encuestas semiestructuradas se realizaron a cuatro tipos de actores 
sociales, miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario incluyendo a su 
representante legal, institucionales, madereros y Comunidad, 8 hombres y 4 mujeres; de 
estos, 8 se encuentran en rango de edad entre 26 - 40 años y 4 entre 41 - 64 años. 
Grupo Focal: Se realizaron dos grupos focales con participación de 8 y 11 personas en dos 
poblaciones seleccionadas debido a su importancia en el tema forestal y minero. Como 
instrumento se utilizó la guía de Grupo Focal. Ver Anexo No. 3. 
Revisión documental: Los documentos revisados fueron el Marco Normativo para el 
manejo del Recurso Forestal y para el ordenamiento y la planeación territorial, también se 
revisaron documentos de ASOCASAN como actas, informes, planes, entre otros. Para la 
revisión documental se diseñaron los Registros Analíticos Especializados RAE. Ver anexo 
No. 4. 
Análisis e interpretación de la información 
El análisis de los datos recolectados a partir de las entrevistas y los grupos focales incluyó 
la codificación según temas planteados en las entrevistas, la clasificación inductiva según 
temas relevantes planteados por los actores sociales entrevistados y el mapeo conceptual, la 
generación de temas que permitieron organizar los datos y entenderlos para producir 
conclusiones y una comprensión general del caso. La interpretación implicó una inmersión 
en los datos obtenidos para contrastarlos a la luz de la teoría preexistente escogida para el 
análisis del caso.  
Para el análisis de la información documental se diligenciaron los Registros Analíticos 
Especializados RAE, con el objeto de identificar los aspectos relevantes del marco 
normativo relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso forestal y las normas de 




Triangulación. Finalmente, la información fue triangulada contrastando los resultados de 








A continuación, se presentan los resultados a partir de cada objetivo de la investigación y 
teniendo como punto focal el análisis de la estructura organizativa y operativa de 
ASOCASAN para comprender el relacionamiento con instituciones públicas, privadas y 
organizaciones que tienen influencia o algún tipo de importancia en el territorio. Proceso, 
estructura a la cual, se le realizó un análisis situacional a partir de los resultados de la 
revisión documental, las entrevistas desarrolladas y observaciones directas. 
 
8.1 EL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN – ASOCASAN 
El Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – ASOCASAN, es una 
organización de primer nivel, con personería jurídica, que agrupa 21 consejos locales, los 
cuales conforman la asamblea general de la organización, siendo ésta, el órgano máximo en 
la toma de decisiones, llevados a partir de procesos democráticos, donde las decisiones se 
adoptan por consenso. Quienes participan en la asamblea general son los miembros de las 
juntas directivas de los consejos locales, estando conformadas estas juntas directivas por 
cinco (5) integrantes que, a su vez, eligen en asamblea general al representante legal y a los 
cinco (5) miembros de la junta directiva del consejo mayor (ASOCASAN). 
En la asamblea general de ASOCASAN, pueden participar todos sus socios; es decir, todas 
las personas registradas en el censo interno de la organización. El Consejo Mayor, para 
facilitar la operatividad de la asamblea general, la realiza a través de delegados elegidos en 
la asamblea de cada Consejo Local, pudiendo participar cinco (5) integrantes de cada 
consejo local o su delegado. La elección de los integrantes de las juntas directivas de los 
consejos locales, se realiza en asamblea general de cada consejo local, para lo cual, quienes 





Expuesto lo anterior, se entiende que, la organización política del Consejo Mayor, se lleva a 
través de su Junta Directiva y el representante legal, pero que estas, parten desde las bases 
que son los integrantes de los consejos locales. 
Así mismo, la Junta Directiva de ASOCASAN, es el órgano de administración interna que 
se encarga de trazar políticas que permiten cumplir los mandatos de la asamblea general y 
el reglamento de uso, administración y manejo del territorio colectivo de las comunidades 
Negras del Alto San Juan. (ASOCASAN, 2009). 
En la junta directiva y el representante legal, recae toda la responsabilidad jurídica 
de la organización. Por esta razón, las acciones que actores externos pretenden desarrollar 
dentro del área titulada colectivamente a ASOCASAN, debe ser socializada, concertada y 
planificada con la junta directiva y el representante legal, toda vez, que las acciones se 
encuentren identificadas en el plan de etnodesarrollo y no estén en contravía del reglamento 
interno y en consonancia con el Plan de Uso Manejo y Aprovechamiento de los bienes y 
servicios ambientales PUMA. 
Desde el componente operativo, el Consejo Mayor, facilita su funcionamiento al conformar 
un Equipo Técnico y Social (ETSA), encargado de dinamizar y ejecutar los lineamientos 
trazados por el representante legal y la junta directiva. Este ETSA, conformado desde el 
año 2008, se encuentra integrado por profesionales, líderes y voluntarios que, de acuerdo a 
los programas, proyectos y/o actividades del plan de etnodesarrollo prestan sus servicios 
personales a la organización a partir, del desarrollo de estos con recursos propios o 








8.2 NORMATIVA NACIONAL CON RESPECTO A LAS ADMINISTRACIONES 
GUBERNAMENTALES, SUS COMPETENCIAS Y NIVEL DE ARTICULACIÓN 
EN LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CONSEJO 
COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN. 
 En Colombia el conjunto de relaciones entre Estado, medio natural y sociedad conoció su 
cambio más significativo con la promulgación de la Ley 99 de 1993. Con esta ley se 
establecieron los principios que orientarían el manejo de los asuntos ambientales del país y 
se redefinió la estructura institucional para el logro de los objetivos de la política. Estos 
objetivos estuvieron orientados, según el paradigma dominante, hacia el desarrollo 
sostenible, fuertemente impulsado en la cumbre de Río de 1992. 
En este sentido, y en el entendido que la ley 99/93 crea el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental y se dictan otras disposiciones, se puede afirmar que la ley 99/93 es la ley 
ambiental de Colombia. En este sentido, esta Ley estableció las Corporaciones Autónomas 
Regionales, como las autoridades para el ordenamiento y planificación de las áreas de su 
jurisdicción, mediante la definición de determinantes ambientales y hoy de riesgo, como 
normas de superior jerarquía para el ordenamiento territorial de departamentos y 
municipios.  
A nivel regional, en lo relacionado al recurso forestal, la autoridad ambiental la ejerce la 
Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, de 
acuerdo al capítulo VI, artículo 23 de la ley 99/93 que indica:  
Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 




Ministerio del Medio Ambiente. (Diario Oficial de Congreso de la República de Colombia, 
1993)  
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, antes Ministerio de 
Ambiente, expide el decreto 1791 de 1996. Régimen de Aprovechamiento Forestal, 
expresando en el capítulo III, artículo 6°, reza que, para adelantar aprovechamientos 
forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se 
requiere, por lo menos, que el interesado presente: 
a) Solicitud formal. 
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura 
pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no 
mayor a dos meses. 
c) Plan de manejo forestal. 
Estos requisitos, son aspectos que, de acuerdo a los resultados de la investigación, no se 
aplican con la rigurosidad que cita la norma; llamando la atención, que ASOCASAN es el 
titular de más de 54.517 hectáreas tituladas por el INCORA en el año 2001, y a quien la 
autoridad ambiental debería otorgar las autorizaciones de aprovechamiento considerando 
que son bosques naturales de propiedad privada; sin embargo, se conceden concesiones, 
permisos o asociaciones para realizar aprovechamientos forestales en el área titulada a l 
comunidad Negra organizada en ASOCASAN. 
En el artículo 22 de la Ley 70 de 1993, la utilización de recursos naturales renovables para 
construcción o reparación de viviendas, cercados, canoas y otros elementos domésticos 
para uso de los integrantes de las comunidades negras de que trata dicha Ley se consideran 
usos por ministerio de la ley, por lo que no requieren permiso ni autorización; dichos 
recursos, así como el resultado de su transformación, no se podrán comercializar.  En el 
artículo 44 se plantea que los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por 
comunidades indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las comunidades 




administración, manejo y uso de recursos naturales renovables por parte de estas 
comunidades. Los aspectos que no se encuentren expresamente previstos en normas 
específicas, quedan sujetos al cumplimiento de lo señalado en el Decreto. (Diario Oficinal 
del Congreso de la República de Colombia, 1993)  
En lo relacionado a nivel municipal o local, la autoridad ambiental cuenta con sedes 
operativas en los 30 municipios del departamento del Chocó, quienes ejercen a un nivel 
supramunicipal el ejercicio de control y seguimiento a los recursos naturales. Este aspecto, 
toma relevancia al considerar que, el 100% del área rural del municipio de Tadó, está 
titulado colectivamente a ASOCASAN, organización etnoterritorial que cuenta con 
instrumentos de gestión y planificación del territorio, uso y manejo de los recursos 
naturales y un plan de etnodesarrollo, elaborado en consonancia con las directrices de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, ley 70/93, ley 99/93, Ley 1551 de 2012.  
Se debe tener en cuenta que ASOCASAN, se rige, bajo las normas del derecho propio, en 
ejercicio de autonomía, capacidad de decisión y en Asamblea General; invocando la 
protección de Dios, nuestras deidades y ancestros; fundamentados en los derechos 
constitucionales que establecen los artículos7º, 10º, 13º, 286 y 55 Transitorio; normas 
especiales como la Ley 70 de 1993, Convenio169 de 1989 de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo), decreto reglamentario 1745 de 1995; con el propósito de 
garantizar a sus miembros el respeto a la vida, a la diferencia, al territorio, a la convivencia 
pacífica, a la armonía con la naturaleza, la cosmovisión y vigencia del conocimiento 
ancestral; la integridad de la familia extensa, la participación, la cultura como base e 
impulso de procesos que involucren la reafirmación del ser, una visión propia de futuro y el 
derecho a ser parte de las reivindicaciones de los pueblos negros; y en general, asegurar el 
bienestar colectivo de las presentes y futuras generaciones (ASOCASAN, 2009) 
 Ahora bien, y teniendo lo dispuesto en la ley 70 de 1993, por el cual se desarrolla el 
artículo transitorio de la constitución política de Colombia, capitulo IV, articulo 20. 
Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad colectiva sobre 
las áreas a que se refiere esta ley, debe ser ejercida de conformidad con la función social y 




obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir 
con las autoridades en la defensa de ese patrimonio. (Diario Oficinal del Congreso de la 
República de Colombia, 1993) 
 En el ejercicio de salvaguarda territorial y de los recursos forestales, el Consejo 
Comunitario Mayor del Alto San Juan – ASOCASAN, promulga el reglamento interno de 
administración y manejo del territorio, siendo este, un instrumento que contiene las pautas 
que le permiten a ASOCASAN ejercer la plena administración, uso y aprovechamiento del 
territorio colectivo, estableciendo las relaciones armónicas que deben existir entre las 
personas y los recursos naturales, para preservarlos y que su aprovechamiento contribuya al 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida; además, muestra la estructura y función 
administrativa en cada una de sus instancias, y los espacios de resolución de conflictos. 
(ASOCASAN, 2009) 
La gobernabilidad y gobernanza del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan en 
relación al recurso forestal, está asociada a la invisibilización de los instrumentos de 
administración y planificación territorial que ASOCASAN ha logrado desarrollar en el 
marco de su autonomía y gobierno propio que le otorga la ley 70 de 1993, instrumentos 
como el Plan de Uso Manejo y Aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales – 
PUMA, el cual busca mantener una relación armónica entre las personas que hacen parte 
del territorio colectivo de ASOCASAN y los componentes de la naturaleza (los ríos, 








Figura 11 Línea de tiempo de la gestión forestal en ASOCASAN 
 
 







En el territorio colectivo de ASOCASAN, se han propuesto mecanismos que articulan 
esfuerzos, dirimen los conflictos de competencia, establecen prioridades, resuelven 
problemas generados por usos de los mismos espacios y recursos por actores opuestos en 
sus objetivos y procedimientos, y de instrumentos que conducen a las entidades del Estado, 
sectores productivos y comunidades en general a seguir por sendas convergentes y no 
divergentes. De esta manera, la gobernanza en el país, reconoce la importancia de buscar un 
mejor gobierno en zonas colectivas tras el desarrollo sostenible; centrado en las 
capacidades y competencias de la administración pública, al de la gobernanza de estos 
espacios geográficos, donde se conjugan los intereses y prácticas de gobierno de múltiples 
actores claves involucrados en el manejo de sus territorios: científicos, profesionales del 
gobierno y de organizaciones no gubernamentales y empresariales, actores locales, 
educadores y dirigentes políticos y arreglos institucionales en la gestión orientado a 
reconocer el aporte histórico de las comunidades del Alto San Juan. 
Desafortunadamente el tipo de instrumento que define las directrices es, esencialmente, de 
naturaleza normativa, y en ese sentido, las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 son 
coincidentes. Por esta razón, más que un propósito de articulación de planes que construyan 
y propongan una imagen integrada del territorio, independiente de los límites artificiales 
creados por las divisiones político-administrativas, sigue prevaleciendo la noción de 
jerarquía normativa, contraria a las representaciones del territorio y de la naturaleza que 
moviliza el pensamiento ecologista. 
La ley ambiental continúa trabajando con los instrumentos de zonificación y de usos del 
suelo, referidos a unas nociones confusas de ordenamiento ambiental del territorio y 
planificación ambiental, en las que el medio ambiente es tomado sólo como elemento 
calificador del ordenamiento o la planificación y no como una de sus dimensiones 
esenciales. El concepto de usos de la tierra es la piedra angular del sistema de planificación. 
No obstante, la legislación colombiana, como se ha indicado, continúa anclada en las 




corresponde “…expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del 
territorio para su apropiado ordenamiento y la regulación nacional sobre uso del suelo, en 
lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales del ordenamiento de 
cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial” (artículo 5o numeral 12, Ley 
99/93). 
En materia de consulta previa, libre e informada, el DNP (2007) en el documento territorio 
– género en el marco del proceso de Formulación del plan integral de largo plazo para la 
Población afrocolombiana/negra, palenquera y raizal, plantea que “la participación en el 
país aún se restringe a la consulta previa según los términos del Decreto 1320 de 1998 
sobre otorgamiento de licencias ambientales, el cual según las mismas comunidades se 
expidió sin su participación. El punto del debate es si el derecho de propiedad de las 
comunidades negras incluye los recursos naturales: las comunidades negras reclaman 
derechos no reconocidos sobre el territorio indivisible e integral y por lo tanto derechos de 
propiedad sobre territorio y todos los recursos naturales. (p.6) 
Lo que, sin embargo, se podría leer más allá de la consulta previa es un mecanismo 
de responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades negras en la búsqueda del 
pleno reconocimiento de los derechos de propiedad/usos ancestrales y mayor efectividad en 
la conservación de los bienes y usos ambientales. 
En esa dirección ASOCASAN debería hacer uso del derecho a la consulta previa, libre e 
informada en el marco de los permisos de aprovechamiento forestal que persistentemente se 
otorgan a terceros, y que sus Planes no marquen diferencias y distancias con respecto a la 
planificación tradicional, propiciando la validación y valoración de las concepciones 





8.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS, 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y NIVEL DE ARTICULACIÓN 
CON EL CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL ALTO SAN JUAN. 
 Las relaciones de ASOCASAN con las organizaciones, han marcado la pauta de 
hermandad, solidaridad y unidad en procura del desarrollo de las mismas. Si bien es cierto, 
cada una de estas organizaciones ha llevado independientemente su proceso organizativo; 
que en la marcha del proceso, se ha visto la necesidad de implementar nuevas estrategias 
que conlleven a la búsqueda de solución a los problemas que la atañen,  esto, ha permitido 
que representantes o delegados de todas las organizaciones se reúnan para tratar asuntos 
relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria, y la conservación de los recursos 
naturales, los cuales podemos determinar que son éstos los dos puntos clave para mantener 
vivo y fuerte el proceso étnico-organizativo. 
A nivel de instituciones privadas, la articulación con el Consejo Comunitario resulta ser una 
relación gana- gana; es decir, las pretensiones que la institución desea desarrollar son el 
móvil para poder entrar en procesos de concertación; de tal manera que, la organización 
aproveche el desarrollo de otras acciones contempladas en el plan de etnodesarrollo. Lo 
anterior, sin violentar los principios de la colectividad contemplados en el reglamento 
interno de administración del territorio. 
Es así como, para la junta directiva de ASOCASAN, contar con un plan de etnodesarrollo 
le ha permitido que las instituciones y organizaciones que tienen influencia o injerencia 
sobre el recurso forestal conozcan este instrumento que se convierte en la carta de 
navegación política de los directivos a la hora de realizar algún tipo de acercamiento. En 
este sentido, el PUMA, coadyuva a decidir dónde desarrollar acciones de acuerdo a las 
categorías de uso de los bosques. 
Desde el año 1999, dos años antes de la titulación colectiva, ASOCASAN inició un proceso 
de relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil local y nacional, que permitió la 
creación de la Corporación Oro Verde, que apalancó el desarrollo de una minería artesanal 




certificado en comercio justo. Esta certificación, facilitó el desarrollo de programas y 
proyectos de fortalecimiento organizativo, participación ciudadana, normatividad 
ambiental, derechos étnicos, planificación estratégica y desarrollo local. Por esta razón, 
ASOCASAN, ha sido socia en el desarrollo de proyectos de cooperación cofinanciados por 
Oxfam Novib, Tiffany Foundation, CYTED, DOEN, Fair Trade Foundation lo presentó a 
Waterloo Foundation, Conservación Internacional, Fundación Bancolombia, Give to 
Colombia, Fundación Ayuda, Cred Foundation, SEED Initiative Award, FUPAD, 
ACDIVOCA, PSO Innovation Fund/Both Ends, FAO, Solidaridad, DIAKONIA, entre 
otros. 
Para Farinós (2005) la gobernanza en un territorio puede ser definida como la capacidad de 
los actores clave, públicos y privados, para compartir objetivos. Este concepto resulta clave 
para la junta directiva de ASOCASAN, la cual debería promover una agenda común con las 
instituciones que influyen en la gestión forestal de su área titulada colectivamente, que no 
es otra cosa, que el espacio ancestral de la comunidad negra del Alto San Juan, espacio, que 
socialmente ha sido construido. 
 
De lo anterior, nos podemos referir a Claval (2002), citado por Farinós (2005):  
 
El espacio social no sólo es el resultado del juego de las limitaciones inherentes al 
funcionamiento de los sistemas ecológicos, o de las dificultades que la dispersión de los 
seres humanos y el precio del alejamiento hacen pesar en la colectividad. Es la traducción 
de los sueños y aspiraciones de quienes lo viven… El espacio, así concebido, no sólo es la 
resultante de la evolución y el producto de la historia, sino que también es la consecuencia 
de la capacidad de los seres humanos para proyectar el futuro (CLAVAL; 2002, págs. 31-
32) 
 
A continuación, se presenta una red que ilustra el relacionamiento de las instituciones 






Figura 12 Relacionamiento de ASOCASAN con actores institucionales 
 
Fuente: Elaboración propia  
  
Por otra parte, actores institucionales entrevistados, citan que, (…) ASOCASAN es uno de 
los Consejo más fuertes en departamento del Chocó, hay una marcada debilidad en el tema 
de administración del recurso forestal y no se apoya en los entes encargados bajo la 
normatividad nacional ambiental para la administración del recurso, y tampoco ejercen 
presión sobre esas entidades como debiera ser (informante clave AL1, 2017). 
Contrario a lo anterior, otro entrevistado argumenta que (…) creo que ASOCASAN  ha 




sus comunidades, haciendo unos trabajos de vigilancia y control muy estrictos dentro de su 
jurisdicción a lo concerniente de los recursos de flora y fauna, puntualmente en lo que hace 
referencia el tema forestal, ASOCASAN ha venido desarrollando una muy buena labor con 
un permiso de aprovechamiento forestal que le ha otorgado la corporación Autónoma 
regional (informante AL2, 2017) 
 
8.4 PRINCIPALES CONFLICTOS EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO FORESTAL EN EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO 
MAYOR DEL ALTO SAN JUAN 
Los principales conflictos en el uso y aprovechamiento del recurso forestal están 
determinados por acciones de política pública, relacionamiento institucional, conciencia 
colectiva y empoderamiento local. Así las cosas, a continuación, se presentan los conflictos 
identificados por cada tipo de acción. 
- Política pública 
La política pública de Colombia en materia de recurso forestal aún está en formulación, si 
bien es cierto existe la ley 99 de 1993, el Código Nacional de los Recursos Naturales, el 
decreto 1791 de 1996, la política nacional de biodiversidad, la política nacional de cambio 
climático, entre otros, existe una brecha entre la política formulada y su implementación. 
CODECHOCÓ es percibido como una institución que se limita a hacer de la política 
acciones coercitivas que tienen como finalidad principal el desarrollo de procesos 
sancionatorios, pero dada la dificultad que tiene la corporación para identificar al actor 
infractor éste no se penaliza, es por lo tanto poco efectiva en el control de los infractores y 
no tiene capacidad de disuasión para prevenir el uso ilegal de los recursos forestales.  
Resultado de lo anterior, es la percepción de participantes de los grupos focales, en donde 
identifican que la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó – 
CODECHOCÓ, facilita que violen el régimen de aprovechamiento forestal al no exigir los 




aprovechamiento forestal, concluyendo en el grupo focal, que esta resulta una estrategia de 
la autoridad ambiental para financiar sus acciones; es decir, otorgar salvoconductos sin los 
requisitos de ley, en especial, por personas naturales y jurídicas que no son propietarias de 
áreas. 
Resulta de vital importancia, para los directivos del Consejo Mayor, que instituciones 
gubernamentales como CODECHOCÓ reconozcan y tengan en cuenta el derecho propio 
que le asiste a la comunidad Negra del Alto San Juan en uso y aprovechamiento del recurso 
forestal, teniendo en cuenta, los acuerdos o pactos locales que ASOCASAN y sus consejos 
que lo conforman han desarrollado y plasmado en el Plan de Uso y Manejo de los bienes y 
servicios ambientales.  
- Relacionamiento institucional 
 
La gestión local del recurso forestal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan no 
alcanza un grado suficiente de autonomía ni genera los excedentes requeridos para que los 
habitantes de la zona satisfagan sus necesidades básicas. Sin pretender generar autarquías, 
es necesario que las instancias políticas locales asuman con plena responsabilidad la 
conducción de sus comunidades en todos los ámbitos de su competencia. En este sentido, la 
eficiencia de la gestión local se mide por su contribución al bienestar de la comunidad, por 
lo tanto, ASOCASAN debe convertirse en agente de desarrollo local, para ello deberá 
mejorar el fortalecimiento institucional y la coordinación local. 
Sumado a lo anterior, se pudo identificar que se requieren mayores esfuerzos que conlleven 
a la integración vertical, exigiendo al máximo el aprovechamiento de los recursos y apoyos 
nacionales en favor de un proyecto de desarrollo con máximo control local. Esto quiere 
decir, que es necesario construir un sistema regional autónomo y a la vez fuertemente 
integrado a las redes nacionales y globales, tal como lo plantea Arocena (2001). De acuerdo 
con un actor institucional entrevistado, actualmente no hay articulación entre ASOCASÁN 





Por el contrario, el informante clave AL2 (2017, argumenta que en cuanto al 
relacionamiento con la institucionalidad, el Consejo ha sido muy efectivo y está siempre 
presto a las recomendaciones que hace la Corporación en todo el tema concerniente a la 
parte ambiental. 
Por otra parte, el actor miembro de la junta directiva del consejo mayor, plantea que: 
No podemos ejercer la gobernabilidad dentro de los territorios por diferentes actores 
del conflicto social que vive este país y también que hay competencias de entidades 
públicas que riñen con la cultura que tienen nuestras familias de aprovechamiento 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Conciencia colectiva y empoderamiento local 
De acuerdo al entrevistado AC2, no existe empoderamiento de los socios del Consejo 
Comunitario mayor en relación a la salvaguarda del recurso forestal. 
Creemos que lo primero es que no hay un empoderamiento de la gente del territorio 
mismo, frente a los instrumentos que se construyen para salvaguardar su territorio, 
está el reglamento interno, está el protocolo biocultural, están un sin número de 




y por eso cuando el Consejo Comunitario, los directivos o cualquier líder étnico 
trata de frenar alguna acción que va en contra de eso, la comunidad lanza el rifle 
contra esa persona, porque no respeta esos instrumentos, creo que esa es la mayor 
dificultad que existe. 
8.4.1 Percepción sobre el consejo comunitario mayor y su gestión del recurso forestal 
 con el fin de conocer la percepción sobre el consejo comunitario mayor por parte de sus 
directivos, la comunidad, los madereros y los actores institucionales, se realizó una 
entrevista semiestructurada que indagó sobre categorías básicas generales, las respuestas 
fueron analizadas y sintetizadas por actor.  
Funciones del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan 
La primera función reconocida por los diferentes actores es la Administrativa, es decir que 
los Consejos Comunitarios Mayores son los administradores de sus territorios colectivos, 
seguidamente la función reconocida es la del desarrollo de las comunidades que lo integran, 
el desarrollo es entendido por las comunidades como mejoramiento de la calidad de vida, 
los madereros lo interpretan en términos de “beneficios” para las comunidades y las 
instituciones en términos de bienestar. En tercer lugar, los directivos identifican funciones 
relacionadas con el establecimiento de normas y reglas para las comunidades y los actores 
institucionales plantean funciones de vigilancia y control estricto dentro de la jurisdicción 
en relación con los recursos de flora y fauna. Por su parte las comunidades plantean 
responsabilidad en el aprovechamiento y preservación de los recursos naturales y agregan 
preservación de la identidad cultural y “defensa” del territorio, es decir que las 
comunidades perciben riesgos de pérdida del territorio y plantean la gestión en términos de 
su defensa. Los madereros plantean que el Consejo Comunitario Mayor debería realizar 
gestión en beneficio de su comunidad y las instituciones plantean que debería realizar 





Tabla 4 Funciones del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASÁN según 





COMUNITARIOS MADEREROS INSTITUCIONALES 
1. Funciones del 
Consejo 
Comunitario 









territorio bajo su 
jurisdicción 
Desarrollo 
colectivo de los 
integrantes y sus 
familias  
Mejoramiento 
calidad de vida de las 
comunidades (2) 
 
Velar por los 
beneficios de las 
comunidades que 
están ubicadas en 
su extensión de 
54.517 hectáreas 
Velar por el bienestar de 
todas sus comunidades  
 
Respeto de 




conservación de los 
recursos naturales (3) 
Velar por el 
desarrollo de su 
pueblo, de sus 
comunidades,  
Vigilancia y control 
muy estrictos dentro de 
su jurisdicción a lo 
concerniente de los 
recursos de flora y 
fauna 
  Preservación 
identidad cultural 
Gestionar cosas 
que sirvan en 
beneficio de su 
comunidad 
Gestión para 
consecución de recursos 
  Defensa del territorio    







Principales logros del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan 
La segunda categoría indagada fue la percepción sobre los principales logros del Consejo 
Comunitario Mayor. Todos los actores afrodescendientes: directivos, comunitarios y 
madereros reconocen como principal logro la titulación colectiva de 53.5127 hectáreas, 
dando cumplimiento a la CP y a la Ley 70 de 1993. Los directivos destacan el 
reconocimiento del gobierno al Consejo Comunitario Mayor y a sus derechos 
fundamentales, mientras que la comunidad reconoce diferentes logros entre los cuales 
destacan el posicionamiento del Consejo, los instrumentos de planificación que han 
desarrollado, el posicionamiento de su labor en pro del desarrollo social, productivo y 
cultural de las comunidades, su estructura organizativa, el liderazgo del proceso 
organizativo de sus comunidades, las alianzas con instituciones como el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico, entre otras.  
Los madereros por su parte destacan el esfuerzo realizado para dotarse de un reglamento 
interno, la exigencia de consulta previa en razón de los beneficios que ésta ha representado 
para las comunidades, así como el derecho al aprovechamiento del material de arrastre, 
percibidos como únicos beneficios que tienen como recursos propios para su desarrollo. 
Los actores institucionales destacan la importancia que da el Consejo Comunitario Mayor 
al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de las 
estructuras internas de las comunidades a través de los Consejos Locales y el proyecto Oro 









Tabla 5 Logros del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASÁN según 





COMUNITARIOS MADEREROS INSTITUCIONALES 
2. Logros del 






Titulación colectiva de 




Importancia dada al 
aprovechamiento de 
recursos naturales  
bajo la sostenibilidad 
Reconocimiento 




















Fortalecimiento de las 
estructuras internas de 
los consejos 
comunitarios de las 
comunidades más 
pequeñas, es decir,  
son 21 corregimientos, 
21 consejos 
comunitarios locales 
Aplicación de la 
ley 70 en cada 
comunidad local 
Posicionamiento de su 
labor en pro del 
desarrollo social, 
productivo y cultural de 
las comunidades (3) 
Derecho a la 
consulta previa, 









de todas estas 
comunidades en 
el hecho de 
compensación 
El proyecto oro verde 
creo que fue un buen 
punto que se anotaron, 
porque han 
demostrado que si se 
puede hacer una 
minería responsable y 
amigable con el medio 
ambiente. (2) 
  
Aliados estratégicos que 
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organización debido a su 
compromiso político con 
las instituciones y su 
buena administración de 
su territorio. Articulación 
y trabajo conjunto 
sostenido con 
instituciones, se destaca 
el trabajo con el IIAP (2)  
arrastre, que 









de su equipo base 
operativo (Equipo 
técnico social) (2) 
    
  
Mantener un liderazgo 
importante en el proceso 
étnico-organizativo de la 
subregión del San Juan y 
el Departamento del 
Chocó (2) 
    
  
Mejora del interés por la 
protección, 
aprovechamiento y 
permanencia en el 
territorio colectivo. 




productivas para su 
población con aras de 
obtener alternativas de 
producción y mejorar 
entre otros aspectos la 
calidad de vida de los 
mismos. 
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 Implementación de un 
modelo de minería 
responsable-ORO 
VERDE-, que sirvió de 
modelo para otros 
procesos de minería 
artesanal 
    
  
Mantener un proceso 
organizativo en 
constantes mejora y 
crecimiento (pueden 
existir fluctuaciones, 
pero la tendencia general 
ha sido creciente) 
    
  
Construcción de centros 
de operación de la 
organización, 
principalmente la Granja 
de Manungará 
    
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas semiestructuradas 2018 
Representaciones del Bosque 
La siguiente categoría indagada fue la representación que los actores tienen del bosque, en 
ésta categoría los directivos de ASOCASAN plantean que el bosque es un “patrimonio” no 
solo de las generaciones actuales sino de las futuras, hacen énfasis en el compromiso y 
deber adquirido como Consejo Mayor en su protección, contemplado en la ley 70 de 1993; 
los actores comunitarios perciben el bosque como una “necesidad”, un “recurso vital”, el 
soporte de la vida en los territorios, proveedor de alimentos, de madera; por su parte los 
madereros los consideran “la vida” ya que les surte de todo lo que necesitan para 
sobrevivir; los actores institucionales por su parte son conscientes de que los bosques son el 

























Buenas condiciones de 
administración, 
conservación y 
protección del territorio 
La vida, porque 
ahí está la flora, la 
fauna, la 
medicina, está 
todo él aire, el 
agua, todo lo que 




La vida de las 
comunidades de los 
pueblos, la familia  han 
subsistido gracias al 
aprovechamiento 
sostenible de los 
bosques, la fauna y la 
flora que son la vida de 
los bosques, han sido el 
sostén de las familias 
Compromiso 
que ha asumido 
los Consejos 
Comunitarios 
en el marco de 
la ley 70 
Necesidad prioritaria, que 
se necesita en nuestro 
medio y eso ha llevado a 
que la gente, el 
campesinado ha 
entendido las funciones 
que viene realizando 
ASOCASAN” 
Es la parte como 
que se oxigena a 
todo el mundo, y 
sin el bosque no 
tendríamos un aire 
puro, entonces el 
bosque para 
ASOCASAN es 
lo más importante, 
de él dependen 
todas sus 
actividades 
Vida, en los bosques, es 
una pregunta bastante 
amplia, pero creo que sin 
bosque no tendríamos el 
recurso hídrico que es 
vital para la subsistencia 
del ser humano.” 
 La vida, la vida 
humana 
El bosque es un 
componente vital ya que 
la dinámica de las 
comunidades gira en 
torno al bosque y a los 
servicios que proporciona 
como lo es la fauna que 
alberga la cual representa 
un ítem fundamental en 
la dieta de sus habitantes, 
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artesanía, entre otros) a 
los habitantes de las 
diferentes comunidades. 
  
Son el soporte de la vida 
y la cultura en el 
territorio 
    
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas semiestructuradas 2018 
 
Principales dificultades de ASOCASAN para la gestión del bosque en su territorio 
La cuarta categoría indagada con los actores fueron las principales dificultades percibidas 
en el Consejo Comunitario Mayor para la gestión de los bosques en su área de influencia. 
Los directivos de ASOCASAN plantean como principal dificultad la falta de recursos para 
la administración del territorio, pues no reciben ningún tipo de transferencias del Estado, la 
presencia del conflicto social que vive el país y las competencias de entidades públicas que 
riñen con la cultura que tienen las familias de aprovechamiento de los recursos. Los actores 
comunitarios por su parte plantean varias dificultades, como principal dificultad la facilidad 
de acceso a la explotación de los recursos naturales, la falta de vigilancia y control sobre los 
mismos, la poca inversión del Estado, la falta de políticas claras, específicas y 
contextualizadas con el medio local que permitan desarrollar actividades a cualquier agente 
de forma sostenible, la falta de articulación y fortalecimiento de la institucionalidad para 
aplicar y hacer cumplir la norma, reconocen que algunas personas en el territorio no 
cumplen con algunas disposiciones internas y normativas para el aprovechamiento del 




valoración de otros productos y servicios del bosque diferentes a la madera para bajar la 
presión sobre la misma, también plantean las actividades extractivas de producción como la 
minería con retroexcavadora y la tala ilegal de bosque. Los madereros reconocen que la 
minería y la tala de bosques son las principales fuentes de ingresos para la subsistencia de 
la población, plantean como dificultades las prohibiciones de explotación que a veces 
plantean los grupos armados, así como la minería con retroexcavadoras y la tala de bosques 
con motosierra. Los actores institucionales plantean como principales dificultades la falta 
de articulación del Consejo Comunitario Mayor con las instituciones, la incapacidad para 
ejercer control y vigilancia en un territorio tan extenso, también plantean la dificultad de 
controlar la minería ilegal, la tala ilegal de bosques y los cultivos ilícitos. 
 
Tabla 7 Dificultades del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASÁN para 





COMUNITARIOS MADEREROS INSTITUCIONALES 
4. Dificultades 
del Consejo 
para la gestión 
de los bosques 
de su área de 
influencia 
 Es el 
entendimiento por 
parte del Estado, 
haber otorgado una 
propiedad colectiva 
facultad que la 
administre, es uno 
los únicos entes que 
son 
administradores, 
que no tienen 
transferencias de 
recursos 
 Facilidad con que 
cualquiera puede 
acceder a la 
explotación de los 
recursos naturales, 
sin ningún control.  
 
Ineficacia de los 
órganos de control y 
vigilancia para hacer 
cumplir las normas 
ya establecidas. 
 
Bajo control por 
parte del Consejo 
Comunitario para 
La tala de la madera, 
porque   ya que 
nuestra comunidad 
pues no hay mucha 
fuente de empleo 
entonces la mayor 
parte de nuestra 
población sobrevive 
de la minería y de la 
tala de la madera, y 
entonces esa es la 
primera afectaciones 
que tenemos a partir 
de esas raíces de 
mejoramiento o de 
buscar un 
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regular los usos que 
se realizan en los 
bosques. 
mejoramiento en la 
calidad de vida en 




conflicto social que 
vive  este país. 
 Y a la poca 
inversión del Estado 
en la protección y 
conservación de los 
bosques.  
 Los grupos armados, 
porque en veces los 
limitan a hacer uso 
del bosque, entonces 
también lo vemos 
como una 
problemática sería en 
la función del 
sobrevivir y la 
relación entre ser 
humano y campo 
La minería ilegal,  
 Competencias de 
entidades públicas 
que riñen con la 
cultura que tienen 
nuestras familias de 
aprovechamiento de 
los recursos 
Carece de políticas 
claras, específicas y 
contextualizadas con 
el medio local que 
permitan desarrollar 
actividades a 
cualquier agente  de 
forma sostenible. 
 La minería en 
nuestro medio con 
retroexcavadoras, es 
uno de los temas más 
fuertes porque las 
retroexcavadoras 
acaban con los 
bosques, destruyen 
todo 
La parte control y 
vigilancia, quedan 
cortos por la cantidad 
de hectáreas o áreas 
que tienen en  su título 
  
Falta de interés 
político en priorizar 
la protección, 
conservación y uso 
sostenible y 
sustentable de los 
recursos naturales 
tanto renovables 
como no renovables 
La tala de bosque con 
motosierra, eso 
también ha sido un 
problema acá en 
nuestro territorio 
Minería ilegal, que es 
lo que asecha a todos 
los consejos 
comunitarios que están 
en la jurisdicción de 
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tareas a cada ente en 
pro de una sola 
causa con un mismo 
objetivo en común. 
Falta de articulación 
del Consejo 
Comunitario con la 
autoridad ambiental 
encargada del 
manejo de los 
bosques 
  
Extracción ilegal del 






y la tala ilegal de 
bosque) 
  
 Cultivos ilícitos, una 




La ausencia de 
disposiciones 
legales especiales 
para el manejo de 
los bosques en 
territorios de 
comunidades 
negras, que, de una 
parte, permitan 
acceder de forma 
ágil a los permisos 
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de aprovechamiento 
forestal y, de otra, 
establezca 
mecanismos para el 






normativas para el 
aprovechamiento del 
bosque, algunas 
personas en el 
territorio no las 
están observando 
    
  
 Poco valor 
agregado de los 
productos extraídos 
del bosque 
(madera), que llevan 
a una presión 
constante de estos. 
    
  
Falta de valoración 
de otros productos y 
servicios del bosque 
diferentes a la 
madera 
    







Acciones de mejoramiento para la gestión del bosque por parte de ASOCASAN 
La categoría final indagada fue la percepción sobre las acciones a implementar por 
ASOCASÁN para la gestión integral de los bosques, es decir el deber ser de su gestión 
administrativa en relación con el recurso forestal. 
Los directivos plantean que deben continuar con los procesos de concientización a la 
comunidad sobre la importancia del bosque, continuar con la planificación de la gestión del 
bosque, y conseguir el apoyo institucional requerido para poder cumplir en este proceso, 
como la incorporación del plan ambiental formulado en los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Tadó. 
La comunidad plantea que el Consejo Comunitario Mayor debería aprovechar el buen 
relacionamiento institucional con el que cuenta para gestionar proyectos de conservación y 
protección del bosque, programas encaminados al uso sostenible y sustentable del mismo; 
rescatar valores tradicionales y culturales e instalar en las generaciones venideras estos 
conocimientos en aras a crear empoderamiento y arraigo al territorio, también plantean que 
ASOCASÁN debería ser una autoridad administrativa y fiscal, con capacidad técnica y 
económica para desarrollar co-manejo con otras instituciones para poder ejercer una real 
administración, uso y manejo de su territorio basado en lo estipulado en sus instrumentos 
de administración, finalmente plantean que sería ideal prohibir la tala, pero no es posible 
porque hay gente que sobrevive de la madera. 
Esto lo destacan los madereros entrevistados, para ellos el deber ser de ASOCASAN es 
gestionar recursos internacionales para tener la esperanza que éstos complementados con 
los instrumentos de ordenación de ASOCASAN se conviertan en herramientas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida. Plantean que los permisos de aprovechamiento 
forestal los debería entregar ASOCASAN, ya que los recursos económicos resultante del 
aprovechamiento forestal persistente los invertirían mejor en la comunidad, se 
implementarían proyectos productivos para reducir la presión sobre los bosques y 
convertirse en un modelo de desarrollo alternativo a partir del desarrollo económico con 




Los actores institucionales perciben que ASOCASÁN debería presionar a las instituciones 
del orden local, departamental y nacional que reciben recursos de acuerdo con la 
normatividad, y estos los inviertan en las zonas de los Consejos; de esta manera, se 
realizaría la gestión forestal de forma articulada. Estos actores destacan la importancia de la 
articulación institucional, principalmente con la autoridad ambiental CODECHOCÓ, 
plantean que el Consejo Comunitario Mayor podría aportar guardabosques otorgando 
usufructos especiales, expertos ambientales para la protección de su territorio, porque son 
los primeros que podrían informar de una situación que esté ocurriendo, serían los primeros 
informantes y podrían ser unos vigías o unos guardabosques, también proponen gestionar 
proyectos para consecución de recursos por bienes y servicios ambientales, proponen 
mayor trabajo educativo con las comunidades locales de base y no solo con los líderes y 
lideresas sino con toda la comunidad. 
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5. Qué podría 
hacer 
ASOCASAN 
para la gestión 
integral de los 
bosques. 
Concientizar a 
nuestra gente en 




tenido del uso de 




institucional con la 
que cuenta 
Mejorar la situación 
de los bosques, tanto 
aprendiendo proyectos 
como lo vienen 
haciendo ahora, uno 
escucha que algunos 
países internacionales 
donde están aportando 
cantidades de recursos 
al cambio climático 
por él calentamiento 
global, hay una ONG 
que se llama como 
redes unidas o 
REDNAS, y pues 
nosotros vemos y 
Presionar a las 
instituciones ante el 
orden local, nacional, 
regional, para que a 
través de los recursos que 
se le da a estas 
instituciones para 
salvaguardar  los bosques 
y el entorno natural de 
este Consejo y de otros, y 
cuando hablo de presión 
no estoy diciendo que se 
vayan a cambiar de 
hecho, sino que toca a 
pues presionarlos para 
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tenemos una 
esperanza que todo 
eso 
complementándose a 
la ordenación de 
ASOCASAN, inicia a 
haber un cambio de 
mejoramiento de vida 
de esos campesinos o 
qué apunten a mejorar 
esa calidad de vida. 
puedan hacer las cosas en 
base a la normatividad, 
donde el principal 
beneficiado sea siempre 
la comunidad 
La planificación 

















el municipio que 
nosotros estamos 
inmerso 
 Gestionar como lo ha 
venido realizando 




Que todas las licencias 
de aprovechamiento 
salgan a nombre de la 
organización porque 
de ahí se evitaría que 
los recursos que 
proyectan o alguna 
otra cosa que le llegue 
a la Corporación le 
llegaría la 
organización y con 
esos recursos la 
organización es 
mucho lo que cambia 
la calidad de vida de 
sus pobladores. 
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Programas 





y culturales e instalar 
en las generaciones 
venideras estos 
conocimientos en 
aras a crear 
empoderamiento y 
arraigo al territorio 
Formular muchos 
proyectos productivos 
que las comunidades 
tengan otras opciones 
y no acaben mucho 
con los bosques. 
Involucrar más a la 
comunidad, no capacitar 
a los mismos, es decir, 
no sólo capacitar a los 
líderes comunitarios, 
sino que hacer unas 
convocatorias más 
abiertas y consejo local, 
es decir uno por uno.  
  
ASOCASAN debiera 
tener una autoridad 
tanto física y moral 
frente a la tala de 
bosques para la 
conservación del 
bosque, porque de 
pronto ASOCASAN 
bebería ser una 
autoridad con 
ejecución, decirle a 
determinado 
motosierrista usted no 
puede estar aquí o no 
debe entrar acá y si 
va a entrar acá corta 1 
y siembra 2.  
Dictar muchos talleres 
que vengan en 
beneficio, que la gente 
entienda que los 
bosques no se pueden 
destruir, que hay que 
cuidarlos. 
Incentivar a la gente 
teniendo en cuenta los 
pagos por servicios 
ambientales, que la gente 
a través de esto pues, 
como eso es un incentivo 
que se les da para 
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 La prohibición 
definitiva de la tala, 
pero hay gente que se 
subsiste de eso. 
Tener otras 
alternativas para que 
la gente en vez de ir a 
coger madera o sacar 
oro, coseche otras 
cosas. 
Aprovechamiento que 
sea de una manera 
sostenible  que no afecte, 
obvio que va a haber una 
huella ecológica por lo 
que se haga, pero que sea 
mínimo el impacto que 
genere la actividad que 
sea. 
  
Luchar en el ámbito 
político de manera 
que se le pueda 
entregar y garantizar 
por parte del gobierno 





poder ejercer una real 
administración, uso y 
manejo de su 
territorio basado en lo 





 El consejo comunitario 
sólo no puede tiene que 
apoyarse en las 
instituciones encargadas 
del aprovechamiento que 
sea en este caso la 
corporación quién es que 
administra los bosques 
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Vincularse de manera 
directa con la 
Corporación ya sea por 
medio de tener un 
convenio 
interadministrativo para 
la aplicación de la 
estrategia nacional de 
prevención, seguimiento, 
control y vigilancia 
forestal en la cual incluye 
unos protocolos para el 
aprovechamiento forestal 
y hacer parte del pacto 
intersectorial por una 
madera legal 
      
ASOCASAN le podría 
aportar a unos guías 
ambientales, unos 
guardabosques, para la 
protección de su 
territorio, porque es la 
primera persona que en 
caso de que se presente 
alguna alteración, son los 
primeros que nos podrían 
ponernos al tanto de la 
situación que está 
ocurriendo, sean por 
unos vigías o unos 
guardabosques. 
      
Hacer más presencia en 
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locales y el hecho de 
hacer más presencia es 
involucrarse y apoyar 
cada uno de esos 
consejos locales en las 
problemáticas que 
tengan, porque el solo 
hecho del 
acompañamiento dice 
mucho  y hace mucho, es 
decir, no dejar solo a los 
consejos locales, y 
cuando digo no dejarlos 
solos, es estar más 
pendiente de lo que pasa 
en cada  consejo local, 
      
Premiar o sancionar a 
quién actúe mal en 
territorio, siento pues qué 
eso es lo que podrían 
hacer sin tener ninguna 
presencia institucional. 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de entrevistas semiestructuradas 2018. 
Resultados del trabajo con Grupos Focales 
Los asistentes a los grupos focales plantean que las principales funciones del Consejo 
Comunitario son conservar y defender el territorio, la Ley 70 es el referente para la 
organización social, también le reconocen una función de integración y de conciliación 
comunitaria. Entre los principales logros plantean haber obtenido la Ley 70, consideran los 
Consejos Comunitarios como lo mejor que pudo pasar pues obtuvieron tierras colectivas 
que pueden trabajar a diferencia de lo que pasa en los Parques Nacionales Naturales. Las 




plantean tener conciencia de la importancia de su conservación, talar 1 y sembrar 2, sería el 
lema a difundir, también son conscientes del riesgo que representa para los bosques la 
minería.  
En relación con la gestión de los bosques por parte del Consejo Comunitario - CC, plantean 
que no han tenido verdadera autonomía por falta de voluntad política, también plantean que 
no ha podido instaurar el orden en las comunidades, pero plantean la dificultad de hacerlo 
cuando hay otros actores al margen de la ley que imponen su propia autoridad. 
En relación con las principales problemáticas que enfrenta el CC para gestionar los bosques 
se plantea la presencia de actores al margen de la ley gestionando empresas de minería y 
explotación forestal ilegal, también la presencia de empresas multinacionales con permiso 
de explotación. La falta de voluntad política para apoyar la implementación de la Ley 70. 
Las dificultades y falta de transparencia en los trámites legales para la explotación forestal 
por parte de la autoridad ambiental. 
En cuanto a la gestión del CC la comunidad plantea la necesidad de generar mayor riqueza 
a partir de la biodiversidad, motivar los profesionales a quedarse y contribuir al desarrollo 
de sus territorios, esto motivaría el retorno de familias que salieron del campo, y también 
plantean la necesidad de volver a generar confianza con la comunidad, la cual se ha 
perdido, como factor plantean la incidencia de las actividades ilícitas, que generan ingresos 










Tabla 9 Resultados de los Grupos Focales en relación a ASOCASÁN y su gestión del 
Recurso Forestal según la percepción de los asistentes 
 PREGUNTAS  GRUPO FOCAL 1  GRUPO FOCAL 2 
1. ¿Saben ustedes qué 
funciones cumple el 
Consejo Comunitario Mayor 
del Alto San Juan? 
 P1. Los CC forman parte de la 
estrategia de conservación y 
hacen parte de lo etnocultural. 
 P1. Velar por el territorio, 
defender el territorio, 
ayudar a mejorar los 
conflictos entre miembros 
del CC, desarrollar 
actividades integrales en las 
comunidades y otras más.  
Pero esas son las 
principales que la ley 70 
nos guía, pero nosotros en 
su territorio podemos poner 
reglamentos y reglas como 
nosotros denominamos en 
el reglamento interno. 
 P2. El CC más que todo 
para delimitar el territorio 
entre las comunidades y 
entre familias y con otros 
municipios que tenga 
alrededor 
P1. Las funciones del CC es 
integrar a las familias que 
hacen parte del CC para 
cuando haya conflictos 
dentro de esas tierras 
colectivas. 
2. ¿Cuáles considera son los 
principales logros del 
Consejo en sus 15 años de 
funcionamiento? 
 P1. Lo mejor que ha pasado en 
procesos con bosques, los 
Consejos Comunitarios CC son 
la mejor, los títulos colectivos 
estrategia de conservación de 
 P1. Uno de los mayores 
logros es 1. Obtener el 
reconocimiento de la ley 70. 
2. Ser reconocido como 




 PREGUNTAS  GRUPO FOCAL 1  GRUPO FOCAL 2 
los bosques a nivel mundial, 
porque es una estrategia no 
prohibiendo el uso, sino que es 
una estrategia de uso y 
conservación. 
nacional. 3. Hacer parte de 
la cuenca del Pacífico.  
3. ¿Para ustedes qué 
representan los bosques? 
 P.3 Nosotros en esos bosques, 
utilizamos lo que necesitamos 
y lo demás lo dejamos quieto y 
esa es una estrategia de 
conservación. Pero lo que 
quiero significar es que eso 
forma parte de la estrategia de 
conservación y hace parte de lo 
etnocultural 
 P1. Si nosotros no 
protegemos los bosques y 
tratamos de hacer un trabajo 
digno… Tumba un árbol, 
siembra dos. Si no tratamos 
de recuperarlo, es imposible 
que se recupere solo y con 
la minería se da la 
destrucción del bosque 
donde esos terrenos donde 
queda lavada esa piedra 
ahí… es muy difícil de 
recuperar. 
4. ¿Qué opinión le merece la 
gestión del Consejo 
Comunitario con respecto a 
los bosques? 
 P. 1. No ha habido una 
autonomía real por parte de los 
consejos.  
 P.1. No hay orden porque 
los CC no han metido 
orden. Ejem. Si se le donó 2 
km para trabajar y no 
recuperó, ya sabe que en el 
territorio no se le puede 
donar más para que trabaje. 
 Pero los CC no pueden 
actuar por los grupos al 
margen de la ley y la falta 
de confianza en el Estado 
para demandar, la gente se 
queda callada y Entonces a 
uno le ponen la vida entre la 
espada y la pared, trabajar 




 PREGUNTAS  GRUPO FOCAL 1  GRUPO FOCAL 2 
hay varios grupos  es muy 
complicado. 
5. ¿Cuáles cree que son los 
principales problemáticas en 
relación con los bosques? 
 P1. Empresas internacionales 
que no tienen en cuenta lo 
endógeno y que no tienen el 
propósito de aportar a la 
comunidad.  
 Está la gente en la miseria y no 
hay potencialidad de desarrollo 
en las comunidades. 
 P3. La minería 
P1. La principal es el 
conflicto que se ha desatado 
por la minería y la tala de 
árboles. 
 P1. El Consejo comunitario no 
tiene presupuesto 
 P1. CODECHOCÓ, es el 
principal ponente de la 
fauna y flora y uno va y 
solicita por ejemplo una 
licencia ambiental para 
cortar madera… te digo la 
verdad… Primero consigue 
una aguja en un pajar que la 
licencia ahí, porque eso le 
pide vacuna por todo lado y 
tiene que tener su padrino, 
entonces uno esa gestión 
realizada con las entidades 
del Estado, pierde tiempo. 
 P2. Los grupos al margen de la 
ley, de eso viven. Grupos 
legales también. 
 P1. El abandono del gobierno y 
la falta de voluntad política 
para la aplicación de la ley 70.  
 P5. La explotación minera, 
forestal, la explotación ilegal. 
Yo no estoy de acuerdo que se 
suspenda la minería, estoy de 
acuerdo que se suspenda el 
mercurio. Miren el problema 
que hay en Colombia de 
violencia y de hambre. Las 
explotaciones ilegales, la 
minería, lo forestal y lo que 
dijo P2, la violencia impuesta. 
P2. Los grupos al margen de la 
ley van por la explotación de 
TODOS los recursos, ellos 




 PREGUNTAS  GRUPO FOCAL 1  GRUPO FOCAL 2 
mineros. 
6. ¿A su modo de ver y 
entender, qué cree que 
podría hacer el Consejo 
Comunitario Mayor del Alto 
Sinú para la gestión de los 
bosques? 
 P2. Regular por familia la 
utilidad de los bosques 
P.1. Gestión para la venta de 
los bonos ambientales, 
conservamos el bosque para 
que capture el CO2  
 Otra estrategia: Producir en 
grande… con comercio 
asegurado.  
 Otra estrategia: Mercados 
verdes para motivar el 
desarrollo. El CC comunitario 
se convierte en un mediador. 
Incluso para poder generar el 
retorno de muchas familias. A 
partir del diálogo de saberes 
volver al campo a generar 
desarrollo y verificar que la 
misma academia, la misma 
educación, las universidades. 
 P3. La mayoría de los 
profesionales que viven acá en 
la ciudad no tienen sentido de 
pertenencia. No saben que el 
campo es la fuente de riqueza y 
no se visualizan generando 
 P3. Delimitar los terrenos 
P2. Lo que se debe hacer es 
que la minería se acabara. 
Donde eso se haga, 
quedaría enemistad, pero 
volvería hacer una 
comunidad familiar como 
antes, tranquila 
P4. Por lo menos cuidar los 
bosques y velar por la 
comunidad 
P2. Anteriormente uno 
vivía de la minería 
artesanal, su bombita, su 
bateíta, su matraca, si me 
entiende… uno vivía bien y 
de lo que hace que se inició 
esa minería (ilegal) la gente 




 PREGUNTAS  GRUPO FOCAL 1  GRUPO FOCAL 2 
propuestas de desarrollo con la 
gente allá. 
 
 P1. Retomar la confianza 
que no hay adentro de la 
comunidad, porque hemos 
tenido juntas donde ya no 
había credibilidad total, por 
el sector monetario, por 
medio de la minería se 
dedicó a eso y abandonaron 
el resto. 





9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación tuvo como referentes teóricos los conceptos de desarrollo, 
políticas públicas, planeación y ordenamiento territorial, gobernanza y gobernabilidad y 
capital social. Bajo estos conceptos se analizan a continuación los resultados de las 
entrevistas semiestructuradas, grupos focales y lo observado y se triangulan con la 
información normativa e instrumentos de gestión territorial de la comunidad Negra del Alto 
San Juan organizada en el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan.   
De acuerdo con el reglamento interno de ASOCASAN, la autonomía es la base 
fundamental de la existencia cultural de la comunidad negra del Consejo Comunitario 
Mayor del Alto San Juan y su territorio colectivo, por ser el eje en el que se apoya la 
capacidad política y constitucional para planear y decidir tanto la administración como el 
control social y ambiental del territorio. (ASOCASAN, 2009) 
El ejercicio de la “Autonomía” que reza en el reglamento interno, es en la práctica 
supremamente débil para realizar control social y ambiental del territorio, las acciones que 
se desarrollan en ASOCASAN en materia de aprovechamiento del recurso forestal, no son 
para nada ocultas, el aprovechamiento de maderas finas es realizado por personas 
registradas en el censo interno de la organización; es decir, son socias de ASOCASAN, y 
cuentan con el aval o permiso de las juntas directivas locales, siendo este órgano, la base de 
la administración local y donde reposa toda la información relacionada con las acciones que 
se desarrollan en el territorio.  
La autonomía de ASOCASÁN se ve también limitada por la acción de actores ilegales, tal 
como lo plantea el actor institucional Al2 quien expresa que: 
La principal problemática, que además de ASOCASAN, tienen todos los Consejos 
Comunitarios de la jurisdicción del Chocó, es la minería ilegal, creo que el área tan extensa 
que tiene ASOCASAN, a pesar de que hacen un buen trabajo en la parte control y 




entonces, es una prueba de fuego que tienen con la minería ilegal, que es lo que acecha a 
todos los Consejos Comunitarios que están en la jurisdicción del Chocó; además de la 
minería ilegal, tenemos inconvenientes con los cultivos ilícitos; como también, tenemos 
pues, la extracción ilegal del recurso forestal, pero  principal considero yo que es la minería 
ilegal (Al2, 2017) 
La gestión forestal en materia de control social interno se muestra insuficiente, de la misma 
manera, y teniendo en cuenta agentes externos y el Estado Colombiano, la Corporación 
Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCÓ se identifica como la 
principal institución que facilita los procesos de aprovechamiento minero o forestal que van 
en detrimento de las pretensiones de ASOCASAN como consejo mayor. Por lo anterior, no 
existe la "capacidad de regulación del Estado, a través de sus instituciones, para favorecer 
una "buena" gobernanza, es decir la dinámica local y facilitar la creación de aptitudes 
locales", tal y como lo plantea Mazurek (2011, p. 188). 
De acuerdo con la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza UICN (2014) 
en donde sea que se tomen decisiones y se ejerzan el poder y la autoridad, alguna forma de 
gobernanza está actuando. Esta institución plantea que el proceso de comprender la 
gobernanza y, donde sea necesario, de mejorarla, se constituye en la espina dorsal de la 
conservación efectiva. (UICN, 2014, p. 6) 
Para ASOCASAN (2009) la autodeterminación se fundamenta en la particularidad étnica 
y cultural como pueblo y en las normas especiales que amparan y rigen el derecho propio 
por el cual se administran, dentro de un marco de relación horizontal con las instancias de 
Gobierno del Estado Colombiano. Pero como se evidencia, este principio no es respetado 
por la institucionalidad pública. 
Asimismo, la autoridad cultural se reconoce y valida en el Consejo Comunitario, sus 
instancias y órganos de dirección; a través de los cuales se fortalece la organización 
territorial y se ejerce el poder legítimo para autodeterminarse y relacionarse en igualdad de 




fundamenta en el derecho propio que otorga la particularidad cultural y los derechos 
constitucionales y legales que se tienen como Pueblo Nación del Estado Colombiano. 
Si bien es cierto, existe una particularidad étnica y cultural, normas especiales, los 
esfuerzos realizados por la organización que son visibles y significativos para los directivos 
en la comunidad internacional, se convierten en desgate técnico, económico y político en 
materia de llevar una relación horizontal con las instancias de gobierno. Proceso que 
invisibiliza las fortalezas de sus directivos al interior del territorio y que conllevan a tener 
lineamientos de relacionamiento que dependen más que las instituciones, de personas. 
Estos relacionamientos, en materia de protección o salvaguarda del recurso forestal vuelven 
a la comunidad Negra del Alto San Juan, en una organización con débil capacidad para 
poner en funcionamiento el Plan de Uso, Manejo y Aprovechamiento de los bienes y 
servicios ambientales PUMA. Resultado que nos acerca al concepto de gobernanza de 
Hubert Mazuret "capacidad que tienen la sociedad civil y las instituciones para crear 
sinergias de desarrollo de actividades, y eso con perspectivas de largo plazo." (Mazurek 
2011: 187). En este sentido el Consejo Comunitario mayor no ha podido generar las 
necesarias sinergias con la institucionalidad y los entes territoriales que garanticen la 
gobernanza sobre el recurso forestal. 
En esta misma línea, Mazurek, asocia dos conceptos a la gobernanza, gobernanza local, 
definiéndola como aquella que coordina colectividades territoriales, instituciones públicas y 
actores privados y la cohesión territorial, siendo esta, "El grado de cohesión de un territorio 
se mide así por el grado de eficiencia de sus organizaciones y de implicación de sus actores. 
La gobernanza no sería otra cosa." (Mazurek 2011, p. 187)  
En el reglamento interno de ASOCASAN y de acuerdo con lo observado en el territorio, la 
gobernanza no se asume como lo plantean Calame y Talmant (1997), “La gobernanza es la 
capacidad que tienen las sociedades humanas para dotarse de sistemas de representación, 
instituciones, procesos y órganos sociales para administrarse a sí mismas mediante una 




instituciones, los órganos sociales), de conceptualización (los sistemas de representación) y 
de adaptación a las nuevas situaciones es una característica de las sociedades humanas”. 
El ejercicio de la gobernanza para la comunidad Negra del Alto San Juan, se basa en la 
autonomía y la autodeterminación, sin tener en cuenta que la gobernanza supone un proceso 
de consenso como lo expresa la (Comisión Europea 2013). La gobernanza representa una 
nueva cultura de gobierno y de la administración que presupone consenso alrededor de 
determinados conceptos, principios, normas y procedimientos, sin necesidad de recurrir a 
instrumentos legislativos. Para poder ejercer gobernanza sobre el recurso forestal se 
requiere que ASOCASAN desarrolle capacidades de negociación para establecer consensos 
con la institucionalidad pública que les permita trabajar juntos en pro de objetivos comunes. 
En relación a la planificación y ordenamiento del territorio, ASOCASAN desde el año 2002 
ha realizado importantes ejercicios en materia de planificación territorial, ejercicios que 
iniciaron con el apoyo de la organización Conservación Internacional con la elaboración 
del Sistema de Información Geográfica SIG propio para el área titulada colectivamente, 
luego, con el apoyo de la universidad Javeriana con sede en Bogotá a través del 
Observatorio de Territorios Étnicos, partiendo de cartografía social se actualizó el SIG, se 
adquirieron equipos de cómputo y alta precisión satelital, y se capacitó a miembros del 
equipo técnico de la organización en el uso de herramientas del SIG; posterior a ello, con el 
acompañamiento de ACDIVOCA, el Instituto de Investigaciones Ambientales y el Parque 
Nacional Natural Tatamá, se realizó una microzonificación, se avanzó en la formulación del 
PUMA, se formuló y aprobó el plan de etnodesarrollo para una vigencia de seis años (2013 
- 2019). Todas estas acciones, son entendidas como estrategias de planeamiento y 
ordenamiento territorial buscando lo consagrado en el reglamento interno: La protección y 
la recuperación tanto de los valores culturales como ambientales de la comunidad negra del 
Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN y de su Territorio colectivo, 
estos son los criterios imperativos en los que se enmarcan todos los programas y estrategias 





Contrario a lo observado en materia de ordenamiento territorial, el informante clave ACO2, 
expresa que ASOCASAN ha estructurado un equipo técnico y social que facilita el 
empoderamiento de las acciones en el territorio, entendiendo que las acciones aportan al 
fortalecimiento en materia de gobernanza forestal. 
… entre los principales logros alcanzados por ASOCASAN destaco, el 
establecimiento de instrumentos de planificación, guía y regulación de su 
administración del territorio, como son el plan de etnodesarrollo y el reglamento 
interno; otro logro a destacar son los aliados estratégicos que ha obtenido la 
organización debido a su compromiso político con las instituciones y su buena 
administración de su territorio; el crecimiento estructural de su equipo base 
operativo (Equipo técnico social), le ha permitido desarrollar más acciones que 
contribuyan al beneficio de sus  habitantes; ha logrado el impulso de oportunidades 
productivas para su población con aras de obtener alternativas de producción y 
mejorar entre otros aspectos la calidad de vida de los mismos (informante clave 
ACO2, 2017). 
Otro concepto tiene el informante clave AC2, donde expresa que: 
No hay un empoderamiento de la gente del territorio mismo, frente a los 
instrumentos que se construyen para salvaguardar su territorio, está el reglamento 
interno, está el protocolo  biocultural, están un sinnúmero de instrumentos, pero la 
dificultad es que la misma gente no se ha empoderado de ello y por eso cuando el  
consejo comunitario los directivos o cualquier líder étnico trata de frenar alguna 
acción que va en contra de eso, la comunidad lanza el rifle contra esa persona, 
porque no respeta esos instrumentos, creo que esa es la mayor dificultad que existe” 
(informante clave AC2. 2017) 
Ahora bien, y sumado a las acciones antes descritas, ASOCASAN, ha desarrollado tres (3) 
procesos de blindaje del territorio en materia de aprovechamiento forestal y resistencia a la 
actividad minera. Primero, en el año 2006, el Ministerio de Minas y Energías, mediante 
resolución 181792 del 14 de diciembre de 2006, establece y delimita una Zona Minera para 
la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – ASOCASAN en 




buscaba tener derechos de prelación ante cualquier solicitud de exploración y/o 
aprovechamiento minero energético en esta área por cualquier interesado diferente a 
ASOCASAN, como mecanismo de salvaguarda de los recursos naturales renovable y no 
renovable. 
Este proceso, resultó para ASOCASAN, una estrategia del Estado Colombiano para crear 
una ventanilla de oportunidades a cualquier interesado en desarrollar actividad minera en 
ASOCASAN; es decir, se entregó un área de minería para una comunidad Negra, pero no 
se facilita que dicha comunidad pueda desarrollar procesos de formalización minera ni 
zonificación ambiental; además, en el considerando de la resolución señala arriba,  se cita 
que: “el área donde se ubica el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – 
ASOCASÁN, es la región del Chocó Biogeográfico, específicamente en la Costa Pacífica 
Chocoana, considerada además, dentro de la Política Ambiental Nacional, como un 
ecosistema estratégico que debe ser conservado porque los valiosos recursos genéticos y de 
biodiversidad que hoy existen en esta región, constituyen bienes públicos propiedad de toda 
la Nación, vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, 
para el desarrollo del país y para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables que se realicen al 
interior de la misma deberá hacerse de manera apropiada y sostenible”. (Minminas. 2016. p 
2.) 
En la misma resolución también se deja claro que dicha área no representa título minero 
para ASOCASAN. “La declaración de la Zona Minera para la Comunidad Negra del 
Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – ASOCASAN, no constituye u otorga 
derecho alguno a la comunidad para explorar o explotar minerales dentro de la misma. La 
Comunidad Negra tendrá derecho a explorar y explotar los recursos minerales presentes en 
la zona minera, a través del Contrato de Concesión minera otorgado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS, debidamente inscrito en el Registro 





En este mismo sentido, y de acuerdo a lo consignado en el expediente número A04-
01-01-0106-101 de la Corporación Autónoma para el Desarrollo del Chocó - 
CODECHOCÓ otorgó en el año 2009 a ASOCASAN 10.000 m3 de madera para ser 
aprovechas de acuerdo al inventario y plan de manejo y aprovechamiento presentado por 
ASOCASAN. Esta estrategia de la organización, buscaba avanzar en la formalización y 
legalización del aprovechamiento forestal con la puesta en marcha de programas de 
capacitación en materia de manejo comunitario de bosques, censo de aserradores e 
inscripción de los mismos para un proceso de formalización empresarial que concluyera en 
el manejo sostenible y diversificado de los bosques de ASOCASAN. Lo anterior, no fue 
posible al considerar que las pretensiones de la organización desbordaron la capacidad de 
dar respuesta a las problemáticas que en materia de aprovechamiento forestal se viven en el 
territorio; problemáticas que trascienden de lo local hasta lo regional, y de lo organizacional 
hasta las políticas públicas en materia de bosques, que no permite dar respuesta al principio 
de “El Bienestar Colectivo. La construcción del bienestar colectivo es uno de los propósitos 
de nuestro actuar político y organizativo; misión que se fundamenta en la capacidad 
cultural y ambiental dentro del territorio para garantizar la satisfacción material y espiritual, 
a los habitantes de la comunidad negra del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan 
ASOCASAN, sin importar sexo ni edad. En los postulados del bienestar colectivo, se 
inspira la capacidad de gestión y evolución como pueblo étnico”. 
La concepción de desarrollo como libertad planteada por Amartya Sen (2000), en la que “el 
desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades y de las libertades reales de que 
disfrutan los individuos”, es pertinente en el contexto las comunidades negras, indígenas, 
palenqueras, tribales y raizales, las cuales han luchado por sus derechos y ahora cuentan 
con políticas públicas que han facilitado la planificación y reglamentación de sus 
territorios, con el objeto de administrar áreas tituladas colectivamente para comunidades 
negras e indígenas, teniendo como órganos administradores a las juntas directivas de los 
consejos comunitarios y resguardos indígenas, esto sin duda alguna es un gran avance en 




Igualmente el objetivo del bienestar de estas comunidades sigue siendo pertinente y 
necesario, dada las condiciones desfavorables de muchos seres humanos en diversas 
regiones del mundo, para las comunidades negras el enfoque que trata a las personas como 
agentes activos de cambio es más relevante hoy, entendiendo la palabra “agente” en el 
sentido trabajado por Amartya Sen (2000): “La persona que actúa y provoca cambios y 
cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, 
independientemente de que los evaluemos o no también en funciones de algunos criterios 
externos”. 
Lo que ha vivido ASOCASAN en materia de planificación y ordenamiento de su territorio, 
cumple con lo planteado por Romeo (2005) “un territorio es un espacio concreto de 
construcción social que la población reconoce como suyo, una expresión geográfica 
moldeada por la cultura, demarcada por el poder, estructurada por las políticas y por las 
acciones públicas y privadas”. Concepto que conlleva a otra definición del mismo autor, es 
una noción de territorio integradora, que lo presenta como producto de las dinámicas de 
aprovechamiento, ocupación y distribución en un recorrido histórico de apropiación; siendo 
el factor político el medio más importante en la toma de decisiones para la orientación y el 
destino que se proyecte. (Romeo 2005)  
La Participación Política es por lo tanto un concepto central, ésta se ejerce como una 
estrategia a través de la cual se expresa la voluntad como Consejo Comunitario Mayor del 
Alto San Juan ASOCASAN, para el análisis y toma de decisiones frente a eventos y 
situaciones de interés. El Consenso y los Mandatos priman como medios definidores en 
estos ejercicios al interior del territorio colectivo, bajo los criterios de favorabilidad 
equitativa en la participación en cuanto al género y nuevos liderazgos. 
Es así como el informante clave ACO5, expresa que ASOCASAN, deberá: “Profundizar en 
el ejercicio de ordenamiento del territorio, en función de establecer acuerdos de manejo 
entre los asociados” (informante clave ACO5. 2017). 
En materia de políticas públicas, y bajo el concepto de Cardona (2007), la política pública 




ejemplo en los documentos de planificación, en las ejecuciones presupuestales, en las 
acciones, en las normas o en los actos administrativos, que benefician o afectan a un 
conglomerado de la sociedad y que se orientan a la superación de una situación 
problemática, conflictiva o de inconformidad”. (Cardona, 2007, p. 56), este deber ser 
teórico no se evidencia en lo vivido dentro de la comunidad Negra del Alto San Juan, tal 
cual como lo expresa el informante clave ACO5, al referirse a las acciones que 
ASOCASAN debiera emprender para la gestión forestal: “Bajo control por parte del 
Consejo Comunitario para regular los usos que se realizan en los bosques; si bien, existen 
algunas disposiciones internas y normativas para el aprovechamiento del bosque, algunas 
personas en el territorio no las están observando” (Informante clave ACO5. 2017). 
En la misma línea, se pronuncia el informante clave ACO4 
Luchar en el ámbito político de manera que se le pueda entregar y garantizar por 
parte del gobierno central todas las herramientas (jurídicas, económicas y 
normativas), para poder ejercer una real administración, uso y manejo de su 
territorio basado en lo estipulado en sus instrumentos de administración del 
territorio. Estas herramientas llevarían a la organización a ejercer un control real de 
todas las actividades extractivas de producción de forma tal que de realizarse se 
haga de una manera sostenible, responsable y amigable con el ambiente de manera 
que los impactos al bosque sean mínimos y en caso de haberlos se realicen las 
diferentes actividades de mitigación y rehabilitación de estos ecosistemas. 
(Informante clave ACO4. 2017) 
Bajo una mirada un poco diferente, el informante clave AM1, deja de ver que, los 
mecanismos que tiene ASOCASAN para la salvaguarda de sus recursos es la aplicación de 
la norma en materia de consulta previa, libre e informada que se deriva de los 
reconocimientos de la Corte Constitucional del país, ya que el principio de la participación 
se encuentra presente a todo lo largo de la Constitución y es “un elemento de importancia 
estructural para el ordenamiento constitucional colombiano; tanto así que, de conformidad 




Estado y, simultáneamente, uno de los fines esenciales hacia los cuales se debe orientar su 
actividad” (Sentencia C-169/01). 
La consulta previa está reglamentada desde el Convenio Internacional 169 de la OIT de 
1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual es ratificado con 
la Ley 21 de 1991, sobre Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, la Ley 70 de 1993 sobre el reconocimiento de las comunidades negras 
que han venido ocupando tierras baldías, así mismo en la Ley 99 de 1993. En general la 
normatividad está garantizando el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 
de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural, escenarios que son objeto de estudio y planificación dentro de 
un proceso de ordenación. 
El derecho a la consulta previa, es uno de los principales logros que hemos tenido, 
porque desde allí se ha desarrollado la dinámica del mejoramiento de todas estas 
comunidades en el hecho de compensación, en el derecho de material de arrastre, 
que son los únicos beneficios que tenemos como recursos propios para nuestro 
desarrollo. (Informante clave AM1. 2017) 
Por otra parte, queda evidente que ASOCASAN, no ha desarrollado lo contemplado en el 
reglamento interno en lo que tiene que ver con la participación política como estrategia de 
incidencia en política pública; y más aún, tratando de ganar los espacios que de acuerdo a la 
ley en Colombia tienen las comunidades Negras por suscripción especial en la cámara de 
representantes. La apuesta política de la junta directiva de ASOCASAN, es no promover 
y/o facilitar orientación a sus miembros a la hora de tomar partida por algún candidato que 
pudiera llegar a incidir en temas de política a nivel local, regional y nacional; es decir, son 
temerosos, cautos o pasivos en materia de participación política. Acciones, que no reflejan 




La participación político-electoral debe ser el resultado de un proceso autónomo e 
independiente, en el cual se involucren todos los órganos de dirección y se fomente la toma 
de conciencia de la comunidad en general asentada en el territorio colectivo para que lo 
asuma como un proyecto bandera que incidirá en su nivel de vida. 
En este sentido, es de vital importancia que las Juntas Directivas de los Consejos 
Comunitarios, no solamente logren agendar los problemas, sino, hacer el seguimiento y 
evaluación a la política pública para beneficio colectivo, resultando de este, que las 
comunidades negras logren el éxito en el cumplimiento de sus cartas de planificación 
territorial; lo anterior implica la necesidad de una mayor participación política, entendida 
según lo planteado por Roth (2007):  
Admitir la legitimidad del pluralismo metodológico y del carácter relativo de las explicaciones 
propuestas por los análisis de políticas públicas abre la vía a una legitimación de una mayor 
participación en los asuntos de políticas. Si los discursos expertos no son más que una opinión 
argumentada en el debate político, ya no hay motivo para excluir los ciudadanos de una 
participación en todo el proceso de las políticas públicas. En términos políticos, significa que 
es necesario desarrollar mecanismos de participación directa de los ciudadanos que superan la 
ya desgastada democracia representativa, la cual reproduce mediante la delegación, la 
separación entre experto y profano, y la dominación, objetiva y simbólica, del primero sobre el 
segundo. En este contexto, la tarea del análisis de políticas públicas consiste en proporcionar y 
facilitar la elaboración de diversos argumentos, que no pueden ser exentos de efectos retóricos 
- para apoyar a la formación de la variedad de opiniones e intereses existentes en la sociedad, 
con la finalidad de mejorar la calidad de los debates políticos y de ampliar los espacios de 








Existe un marco normativo a nivel nacional que protege y garantiza los derechos de las 
comunidades negras tanto a la propiedad colectiva como a la toma de decisiones en los 
asuntos que las afectan. En la presente investigación se ha identificado una brecha entre el 
marco normativo y su nivel de implementación en los territorios, debido principalmente a la 
falta de articulación entre los diferentes instrumentos de planificación y en la falta de una 
gestión compartida y colaborativa entre las instituciones con responsabilidad e injerencia en 
los territorios colectivos de las comunidades negras tales como CODECHOCÓ, el 
departamento del Chocó y el municipio de Tadó. 
Las comunidades negras, de acuerdo con lo planteado por ASOCASAN, tienen temor a la 
participación política y a la división que ésta pudiera causar en las comunidades, sin 
embargo, dado que el desarrollo es un proceso político, gestionado por los agentes sociales, 
no será posible avanzar en el cierre de brechas entre el marco normativo y la realidad, sin el 
fortalecimiento de líderes políticos de las comunidades negras con capacidad de injerencia 
en las agendas y recursos del Estado y de los gobiernos departamental y local.  
A nivel externo la principal debilidad de la institucionalidad es la falta de control sobre las 
actividades ilegales tales como la minería y los cultivos de uso ilícito. Dado que estas 
economías ilícitas se encuentran en manos de mafias con gran capacidad técnica, 
económica y militar, es imposible el control de estas actividades por parte de ASOCASAN, 
debiendo confluir una acción institucional del Estado con todo su poder de sanción incluso 
penal. 
A nivel interno, ASOCASAN se viene fortaleciendo en la implementación y respeto de la 
norma en lo relacionado con la gestión participativa y democrática de la propiedad 
colectiva de los territorios, ya que sus órganos directivos Asamblea General, Consejo 




regularidad y de acuerdo a los estatutos y normas que se han formulado haciendo uso de la 
autonomía reconocida por la ley, en este sentido el Consejo Comunitario cuenta con 
instrumentos normativos y de planificación interna, como el Reglamento Interno, el Plan de 
Uso y Manejo de los recursos naturales PUMA y el plan de Etnodesarrollo. 
Sin embargo, no existe suficiente certeza que las estrategias políticas desarrolladas en el 
marco de la promulgación de la ley 70 de 1993, garanticen la administración autónoma de 
territorios titulados colectivamente a comunidades negras, evidenciando grandes vacíos en 
la interpretación, aplicación y evaluación del derecho que tienen estas comunidades a la 
consulta previa, libre e informada, como también, al uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y no renovables, vacíos jurídicos que ponen en riesgo los intereses 
colectivos de las comunidades.    
No obstante, la atención prestada por el Consejo Comunitario a los aspectos social, 
ambiental y de gestión, lo ubican como uno de los Consejos comunitarios más fortalecidos 
en el departamento del Chocó, siempre está en búsqueda de la transformación para mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades y además viene trabajando en alternativas que 
involucran la participación directa de quienes habitan este territorio, fortaleciendo la 
autonomía individual y colectiva, y que pueden tener participación desde el ámbito social o 
político; lo cual se concibe como una forma de empoderamiento comunitario, lo que 
permite afianzar la confianza entre quienes gobiernan y los gobernados a través de la 
interacción de sus actores. Este proceso de empoderamiento, se caracteriza por identificar 
objetivos claros y metas, procura por definir y diseñar estrategias identificando mecanismos 
organizativos para alcanzar los logros propuestos. 
Sin embargo, aún falta fortalecer a ASOCASAN en su proceso de legitimidad como 
autoridad étnica, de forma que las comunidades locales y sus Consejos Locales, 
implementen y den cumplimiento a la normativa vigente. Un gran reto para ASOCASAN 
es promover el desarrollo económico y social de las comunidades, pues no se trata, como lo 




sancionatoria, sino todo lo contrario, en una institución que promueva el desarrollo y 
defienda los intereses de la comunidad que representa. 
Tal como lo plantean los autores citados en temas de desarrollo regional como Boisier, 
Alburquerque, Di Pietro y Mazurek, el desarrollo endógeno y local no lo podrá promover 
ASOCASAN si no se articula al gobierno local, departamental y nacional, y si no 
contribuye a la creación y/o activación de espacios de articulación de actores públicos y 
privados, contemplados en la ley como el Consejo Nacional de Planeación, Consejos 
territoriales de planeación y Junta directiva de CODECHOCÓ, y otros que consideren 
puedan ser más operativos de acuerdo con las costumbres de las comunidades negras. 
El contexto ambiental de la parte alta del río San Juan, donde opera el Consejo Comunitario 
Mayor del Alto San Juan, ha generado históricamente ingresos económicos a unos pocos 
que aprovechan la desarticulación y la falta de control institucional y el poco compromiso 
colectivo de los lugareños para defender su patrimonio natural que ha provocado una 
desconfiguración en esta parte del territorio por actividades extractivistas mineras y de 
cultivos de uso ilícito, que a la misma vez deterioran ecosistemas estratégicos, fragmentan 
el tejido social y devastan grandes áreas boscosas, contaminan ríos, quebradas y vulneran 
los derechos consagrados a partir de la ley 21 de 1991, por medio de la cual se aprueba el 
convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que 
reconoce el derecho al territorio como condición para fortalecer su identidad e integración 
cultural y derecho a la consulta previa. 
Se requiere por lo tanto continuar avanzando en los procesos de descentralización político-
administrativa del país, ya que históricamente las acciones encaminadas a salvaguardar el 
territorio como espacio socialmente construido conducidas por lo general de forma 
centralizada, han tenido poco impacto en la política local y ha dificultado la toma de 
medidas al nivel de esta escala. Además, debido a esta actitud centralizada se ha dificultado 
el conocimiento preciso, tanto de los problemas como de las potencialidades y aptitudes 




del Alto San Juan, donde hoy día se han realizado ejercicios de ordenación ambiental del 
territorio como mecanismo de defensa territorial. 
De la misma manera, la aprobación en la asamblea general de la comunidad Negra del Alto 
San Juan del reglamento Interno de Administración y Manejo del Territorio en el año 2009, 
configura la visión colectiva en su capítulo V sobre la administración por parte de la junta 
directiva de ASOCASAN en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; 
pero a su vez, existen juntas administrativas locales que apoyan y acompañan las acciones 
de administración de los recursos naturales, y para ello se ha avanzado en la validación del 
Manual para expedición de usufructos especiales. 
Así mismo, el plan de etnodesarrollo de ASOCASAN proporciona un marco de reflexión y 
acción adecuado para llevar a cabo iniciativas locales, donde se visualiza la posición 
política organizativa de la comunidad articulada con los demás instrumentos de 
administración, regulación, uso y manejo del territorio. Instrumentos que diversos actores 
locales e institucionales no consideran al momento de desarrollar cualquier acción dentro 
del territorio titulado colectivamente a la comunidad Negra del Alto San Juan tal cual como 
lo establece la política de participación ciudadana. 
Existe el reto de posicionar los avances en la construcción y adopción de dichos 
instrumentos para incursionar en la política pública, nacional, regional y local en área de 
salvaguardar el territorio.  
Hoy día, los efectos de la interacción de las comunidades con otros actores desde la 
perspectiva económica, social y política, ha producido necesariamente intercambio de 
información y energía. La interacción entre lo económico y político tiene efecto de 
retroalimentación dentro de estos sistemas, y consecuencias en lo medioambiental; lo que 
de igual manera repercute en las formas que ha tenido la interrelación economía sociedad, 
donde el tejido social ya formado en ASOCASAN, puede llegar a fracturarse o degradarse 
si no existiere una comunidad organizada que siempre ha buscado fortalecer su confianza 
con instituciones públicas como el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, 




Universidad Javeriana y con organizaciones no gubernamentales como la Fundación 
Amigos del Chocó, Corporación Oro Verde, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, entre 
otras. 
Finalmente se destaca el aporte de ASOCASAN en la construcción de capital social en el 
territorio, en los espacios de interrelación se hace evidente el efecto que tiene la 
información imperfecta, tanto en los sistemas de mercado como en las instituciones locales; 
por esto, la definición de capital social para ASOCASAN permite la disminución de estas 
imperfecciones en los intercambios, en la medida que como existen altos niveles de 
confianza, las oportunidades de oportunismo se ven reducidas y los intercambios son 
mutuamente benéficos. Así ASOCASAN se consolida como una institución confiable, que 
aporta información validada socialmente y contribuye al logro de los objetivos de las 
instituciones y entes territoriales, logrando al mismo tiempo los propios y facilitando una 
acción interinstitucional e intersectorial coordinada y armónica en beneficio de las 






El empoderamiento del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – ASOCASAN para 
la gestión integral del recurso forestal, parte de la alternativa de protección del territorio 
donde se ejerza control y acciones para protección y desarrollo de quienes habitan en una 
zona determinada. Para que haya empoderamiento por parte de ASOCASAN, los asociados 
deben generar un alto nivel de confianza hacia la institucionalidad de los territorios 
colectivos, pues la confianza propende por elevar las capacidades y fortalezas de cualquier 
organización, ya que genera un protagonismo al interior del consejo y externamente en 
procura del desarrollo social, económico, cultural y ambiental.  
En otras palabras, el centro para una buena gobernanza que aporte a la gobernabilidad en 
ASOCASAN, parte del fortalecimiento organizativo, estando muy ligado al desarrollo de 
capacidades en planificación estratégica, ordenamiento territorial, fortalecimiento de las 
estructuras de gobierno las 21 juntas directivas, creando equipos técnicos y sociales zonales 
o por cuenca para el desarrollo y posicionamiento de espacios autónomos para la toma de 
decisión, lo que permitirá ejercer su autonomía y asumir con dignidad el control de la 
gestión forestal aunado al ejercicio que desarrolla la autoridad ambiental. 
De igual manera, el fortalecimiento de capacidades brindará la oportunidad de tener las 
condiciones mínimas para garantizar la autogestión, evitando la desintegración de los 
grupos tradicionales fortaleciendo su identidad; puesto que si no hay organizaciones 
fortalecidas con objetivos y metas claras y con un compromiso real por la reivindicación de 
derechos, la pervivencia de su cultura y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
comunidades, generará que se perpetúe la exclusión, invisibilizando y generando una baja 
participación e incidencia en la vida social, política y cultural, proceso que pone en riesgo 
los bosques de ASOCASAN. 
Desde el ámbito Político, hace referencia a las formas de organización interna para la 




definidas de interrelación para dar cumplimiento a la visión de la organización. Es decir, el 
fortalecimiento organizativo sea el marco referencial como un mecanismo de planificación 
estratégica para la cooperación internacional, desarrollo local, gobernanza y empleo, 
reduciendo la incertidumbre en lo que se pretende desarrollar en materia de gestión forestal 
en ASOCASAN, para descubrir sus interrelaciones y actuar con criterios mejor definidos, 
identificando, teniendo en cuenta y posicionando políticas públicas locales, pactos 
comunitarios plasmados en el reglamento interno. 
En lo cultural, se enfatiza en los mecanismos para salvaguardar el conocimiento tradicional, 
aplicar el protocolo biocultural y extender su desarrollo no solamente a lo minero, sino, al 
uso y aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales de ASOCASAN, y a partir del 
conocimiento tradicional fortalecer los sistemas tradicionales de producción acompañados 
de transferencias tecnológicas. 
Estas recomendaciones serían incompletas si no están orientadas por el principio de 
equidad, basándose este, en asegurar que los intereses, las demandas, las necesidades y las 
expectativas de mujeres y hombres de diferentes grupos de edades, sean tenido en cuenta 
desde la planificación, gestión y seguimiento de las acciones de la organización. 
Así mismo, y en el entendido que el objetivo es generar desarrollo endógeno mejorando las 
externalidades apoyado en la descentralización, la gobernanza, participación y la 
planificación, esta debería enfocarse a garantizar la trazabilidad en los procesos que 
demandan la implementación de políticas públicas, la participación activa de grupos 
asociativos; todo lo anterior, motivando la integración e interdependencia, y la pluralidad 
de mando. 
Recomendaciones para la Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del 
Territorio. 
Continuar investigando las causas de las brechas entre los marcos normativos y la realidad 
del país, el incumplimiento de marcos normativos por parte de la población y mecanismos 




territorial a nivel municipal, particularmente en lo relacionado con la planificación y 
ordenamiento de resguardos indígenas y de comunidades negras. 
Otro tema importante es cómo generar mayor conciencia individual y colectiva sobre la 
importancia de la biodiversidad, su protección y uso sostenible por parte de las 
comunidades, pero particularmente en las comunidades negras que habitan zonas de gran 
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Anexo No. 1. Instrumento observación directa 
Aspecto observado Anotación de la observación directa 
1. Ambiente físico (entorno) 
Tamaño de la o las comunidades, arreglo espacial o distribución, señales, accesos, sitios 
con funciones centrales (iglesias, centros del poder político y económico, hospitales, 
mercados y otros), además, un elemento muy importante son nuestras impresiones 
iniciales. Es recomendable no interpretar el contexto o escenario con adjetivos generales, 
salvo que representen comentarios de los participantes (tales como: confortable, lúgubre, 
hermoso o grandioso). 
Un mapa del ambiente ayuda a que los usuarios se ubiquen en éste. 
2. Ambiente social y humano 
(generado en el ambiente físico) 
Formas de organización en grupos y subgrupos, patrones de interacción o vinculación 
(propósitos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y no verbales, 
jerarquías y procesos de liderazgo, frecuencia de las interacciones). 
Características de los grupos, subgrupos y participantes (edades, orígenes étnicos, niveles 
socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maritales, vestimenta, atuendos, etc.); 
actores clave; líderes y quienes toman decisiones; costumbres. Además de nuestras 
impresiones iniciales al respecto. Por tanto, un mapa de relaciones o redes es conveniente. 
3. Actividades individuales y 
colectivas 
¿Qué hacen los participantes?, ¿a qué se dedican?, 
¿cuándo y cómo lo hacen? (desde el trabajo hasta el esparcimiento, el consumo, el uso de 
medios 
de comunicación, el castigo social, la religión, la inmigración y la emigración, los mitos y 
rituales, etc.), propósitos y funciones de cada una. 
4. Artefactos que se utilizan Nivel de tecnificación de las actividades productivas 
5. Hechos relevantes y principales 
problemas relacionados con el 
recurso forestal 
Eventos e historias ocurridas en el ambiente y a los individuos. Se pueden presentar en una 
cronología de sucesos o, en otro caso, ordenados por su importancia. 
6. Retratos humanos de los 
participantes 
Caracterización de actores sociales particularmente relevantes para la investigación 




Anexo 2. Guía entrevista semiestructurada 
ANEXO No2. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA INDIVIDUAL
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista: 
Hora de la entrevista:
Entrevistador: 
INTRODUCCIÓN: Descripción general del proyecto, propósito, participantes elegidos, motivo por el cual fue seleccionado, 




Sexo: 1. Femenino ____   2. Masculino ______
Edad en años cumplidos: 
Estado civil: 1. Soltero(a) _____ 2. Casado(a) ______ 3. Viudo(a)__________  4. Separado/Divorciado _____
5. Unión Libre hasta 2 años: ____________ 6. Unión libre superior a 2 años________ 7. Ns/Nr ____________
Hijos: 1 si _____ 2 No ______
Estudios formales realizados: 1. Primaria Incompleta ___ 2. Primaria Completa ___ 3. Secundaria Incompleta ___ 4.Secundaria 
Completa ___
5. Estudios Técnicos o Tecnologicos. ____ 6. Estudios Profesionales _____ 7. Postgrado ______ 8. Ns/Nr ____
Estudios No Formales realizados:
Ocupación actual:
Antigüedad en la organización o institución:
Observaciones de interés sobre el entrevistado(a): 
PREGUNTAS SEGÚN TIPO DE ACTOR
INTEGRANTE CONSEJO COMUNITARIO
1. ¿Cuáles son las principales funciones del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan?
2. ¿Cuáles considera son los principales logros del Consejo en sus 15 años de funcionamiento?
3.¿Para usted qué representan los bosques?
4. ¿En su concepto cuáles son las principales dificultades que tiene el Consejo para la gestión de los bosques de su área de 
influencia?
5. ¿Cómo se siente como integrante del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan?
ACTORES DE LA COMUNIDAD 
1. ¿Sabe usted qué funciones cumple el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan?
2. ¿Cuáles considera son los principales logros del Consejo en sus 15 años de funcionamiento?
3. ¿Para ustedes qué representan los bosques?
4. ¿Qué opinión le merece la gestión del Consejo Comunitario con respecto a los bosques?
5. ¿Cuáles cree que son los principales problemáticas en relación con los bosques?
6. ¿A su modo de ver y entender, qué cree que podría hacer el Consejo Comunitario Mayor del Alto Sinú para la gestión de los 
bosques?
ACTORES ECONÓMICOS QUE DEPENDEN DEL RECURSO FORESTAL
1. ¿Sabe usted qué funciones cumple el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan?
2. ¿Cuáles considera son los principales logros del Consejo en sus 15 años de funcionamiento?
3. ¿Para ustedes qué representan los bosques?
4. ¿Qué opinión le merece la gestión del Consejo Comunitario con respecto a los bosques?
5. ¿Cuáles cree que son los principales problemáticas en relación con los bosques?
6. ¿Qué cree que podría hacer el Consejo Comunitario Mayor del Alto Sinú para la gestión de los bosques?
ACTORES INSTITUCIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
1. ¿Qué opinión le merece el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan?
2. ¿Cuáles considera son los principales logros del Consejo en sus 15 años de funcionamiento?
3. ¿Para ustedes qué representan los bosques?
4. ¿Cuáles son las principales amenazas a los bosques?
4. ¿En su concepto cuáles son las principales dificultades que tiene el Consejo para la gestión de los bosques de su área de 
influencia?
5. ¿Qué cree que podría hacer el Consejo Comunitario Mayor del Alto Sinú para la gestión de los bosques?
ACTORES INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL USO Y PROTECCIÓN DEL RECURSO FORESTAL
1. ¿Qué opinión le merece el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan?
2. ¿Cuáles considera son los principales logros del Consejo en sus 15 años de funcionamiento?
3. ¿Para ustedes qué representan los bosques?
4. ¿En su concepto cuáles son las principales problemáticas que enfrenta el Consejo en la gestión de los bosques de su área de 
influencia?




Anexo 3. Guía Grupos focales 
ANEXO No3. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA GRUPOS FOCALES
Fecha de la entrevista:
Lugar de la entrevista: 
Hora de la entrevista:
Entrevistador: 
Información del Grupo Entrevistado:
Nombre:
Diligenciamiento asistencia: Nombre, cargo, sexo, edad, estado civil, Educación Formal.
Cargo: 
Sexo: 1. Femenino ____   2. Masculino ______
Edad en años cumplidos: 
Estado civil: 1. Soltero(a) _____ 2. Casado(a) ______ 3. Viudo(a)__________  4. Separado/Divorciado _____
5. Unión Libre hasta 2 años: ____________ 6. Unión libre superior a 2 años________ 7. Ns/Nr ____________
Estudios realizados: 1. Primaria Incompleta ___ 2. Primaria Completa ___ 3. Secundaria Incompleta ___ 4.Secundaria Completa ___
5. Estudios Técnicos o Tecnologicos. ____ 6. Estudios Profesionales _____ 7. Postgrado ______ 8. Ns/Nr ____
Observaciones sobre el Grupo: 
PREGUNTAS
1. ¿Saben ustedes qué funciones cumple el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan?
2. ¿Cuáles considera son los principales logros del Consejo en sus 15 años de funcionamiento?
3. ¿Para ustedes qué representan los bosques?
4. ¿Qué opinión le merece la gestión del Consejo Comunitario con respecto a los bosques?
5. ¿Cuáles cree que son los principales problemáticas en relación con los bosques?












































     






     





     
       
1.4. 
LEYES AMBIENTALES Y 
SOBRE EL RECURSO 
FORESTAL 
     




     
  
